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V magistrskem delu smo analizirali stanje v slovenskem futsalu. Futsal je športna igra, različica 
nogometa in panoga znotraj NZS, ki je ena najbolj organiziranih panožnih športnih zvez v 
Sloveniji.  Osnovni namen dela je bil z orodji strateškega načrtovanja in na podlagi poglobljene 
analize stanja v slovenskem futsalu ustvariti predlog strategije oz. smernice za nadaljnji razvoj 
futsala v Sloveniji. Opirali smo se na strategijo Mednarodne nogometne zveze (FIFA) in na vse 
obstoječe strateške dokumente NZS. Delo je monografskega tipa. Z ustreznim raziskovalnim 
pristopom smo analizirali obstoječo znanstveno in strokovno literaturo (futsal/strateško 
načrtovanje) in jo ustrezno metodološko obdelali. Pri pisanju magistrske naloge, predvsem pri 
zbiranju podatkov, smo tesno sodelovali z Nogometno zvezo Slovenije, z odgovorno osebo za 
futsal (g. Stanetom Kokaljem).   
 
Ugotovitve ob opravljeni analizi nakazujejo nasprotujoče si dejavnike. Po eni strani 
ugotavljamo, da število registriranih igralcev v zadnjih letih narašča, narašča tudi rekreativno 
igranje, z organizacijo Evropskega prvenstva leta 2018 je bil dosežen uspeh v organizacijski in 
tekmovalni ravni. Po drugi strani, v nasprotju te uspešnosti pa spremljamo tudi upadanje 
registriranih ekip v slovenski ligi; reprezentance imajo v zadnjih letih manj aktivnosti in tekem 
kot prej, na nek način stagnira strokovno organizacijski razvoj futsala. Iz navedenega je bilo 
mogoče sklepati, da gre za nujnost sistematičnega ukrepanja in uveljavljanje principov  
strateškega vodenja. Na osnovi vseh teh vhodnih podatkov smo izdelali predlog strategije 
futsala v Sloveniji, na osnovi štirih stebrov (množičnost; urejenost in sposobnost prilagajanja; 
trženje in komunikacija; celostni razvoj, izobraževanje in usposabljanje) in ostalih področjih 
futsala. Opredelili smo rezultatske in organizacijske cilje ter naredili načrt dejavnosti. Naša 
končna ugotovitev je bila, da je še veliko neizkoriščenega prostora za boljši razvoj futsala in da 
gre za nujnost strateškega ukrepanja. Verjamemo in želimo, da bo uresničen cilj o tem, da naj 
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In the master's thesis, we analyzed the situation in Slovenian futsal.  Futsal is a sports game, a 
version of football and a branch within the Football Association of Slovenia, which is one of 
the most organized sports associations in Slovenia. The main purpose of the thesis was to make 
a strategy proposal or guidelines for further development of futsal in Slovenia with the tools of 
strategic planning and based on an in-depth analysis of situation in Slovenian futsal. We relied 
on the strategy of the International Football Association (FIFA) and on all existing strategic 
documents within the Football Association of Slovenia. The thesis is of the monographic type. 
With an appropriate research approach, we analyzed existing scientific and professional 
literature (futsal/ strategic planning) and processed it methodologically appropriate. Within the 
process of constructing the master's thesis, especially concerning data collection, we worked 
closely with the Football Association of Slovenia, namely with the responsible person for futsal 
(Mr. Stane Kokalj). 
  
The findings of the analysis indicate conflicting facts. On the one hand, we note that the number 
of registered players has been growing in recent years, as well as recreational playing of futsal; 
with the organization of the European Championship in 2018, success has been achieved 
looking from the organizational and competitive point of view. On the other hand, contrary to 
this success, we are also monitoring the decline of number of registered teams in the Slovenian 
league; national teams have had less activities and matches in recent years than before, in a 
way, the professional and organizational development of futsal has stagnated.  From the above, 
it could be concluded that the principles of the strategic management need to be systematically 
asserted and enforced accordingly. Based on all the input data, we prepared a proposal of futsal 
strategy in Slovenia, which is based on four pillars (multiplicity; orderliness and flexibility; 
marketing and communication; integral development, education and training) and other futsal 
areas.  We defined the goals regarding resultive and organizational aspects and made an action 
plan. Our conclusion was that there is still a lot of unused potential in development of futsal, 
therefore strategic action is needed. We desire and believe that the proposed document could 
be of help to the Football Association of Slovenia with the formation of the final strategy for 
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Slovenija je kot majhen narod nadpovprečno uspešna športna dežela, ki blesti skorajda v vseh 
športih, prav nič drugače pa ni tudi v futsalu. Futsal je moštveni šport, ki je tesno povezan z 
nogometom, za katerega pravimo, da je najbolj priljubljena postranska stvar na svetu, za futsal 
pa lahko rečemo, da je ena najbolj priljubljenih oblik rekreacije v Sloveniji, kot tudi drugod po 
svetu. Verjetno ne obstaja v nobenem športu pri nas toliko različnih rekreacijskih lig kot v 
futsalu, ki potekajo tako poleti, kot tudi pozimi, zasledimo pa jih prav po vsej Sloveniji. Futsal 
ne smemo enačiti z malim nogometom, saj je futsal v bistvu tekmovalna oblika malega 
nogometa, s točno določenimi pravili, mali nogomet pa lahko igra različno število igralcev, na 
različnih površinah, po prilagojenih pravilih.  
 
Futsal je šport, ki se v zadnjih letih hitro razvija po vsem svetu, po zatrjevanju FIFE 
(mednarodne nogometne federacije) je to najhitreje rastoči dvoranski šport. Dokaz dobrega 
razvoja je uvrstitev športa na mladinske olimpijske igre leta 2018 v Braziliji. Pri Fast Forward 
with Futsal (2018) ocenjujejo, da več kot 60 milijonov ljudi igra futsal, ki je prisoten v več kot 
170 od 211 članicah Fife. Vse več teh se zaveda, da ima futsal pozitiven vpliv na razvoj tehnike, 
različnih spretnosti, taktičnega razumevanja, koordinacije in agilnosti fantov ali deklet. 
Pomembnosti njegovega razvoja se zelo dobro zavedajo tudi pri Fifi, kjer imajo narejen 
program za razvoj futsala FIFA's Futsal Development Programmes and Guidelines.  
 
Trenutno je futsal najbolj razvit in popularen v Braziliji, Španiji, Rusiji, Portugalski in Italiji, 
kjer naj bi bilo registriranih več futsal kot nogometnih klubov. Zelo hitro se futsal razvija v 
Franciji, Nemčiji, Indoneziji, Združenih državah Amerike, Maroku in na Tajskem. Dokaz, kako 
zelo resno mislijo v Franciji, so vse boljše predstave reprezentance, zanimiva pa je zgodba kluba 
ACCS Asnieres Villeneuve 92, ki je v letošnji sezoni v svojo ekipo pripeljal najboljšega futsal 
igralca na svetu, Ricardinha, španskega kapetana Ortiza in enega izmed najboljših trenerjev na 
svetu, Jesusa Velasca. V Nemčiji so leta 2015 ustanovili futsal reprezentanco, s katero so se 
prvič udeležili kvalifikacij za prihajajoče svetovno prvenstvo v Litvi, v sezoni 2021/2022 pa 
bodo ustanovili Futsal-Bundesligo. Na tajskem futsal igra več kot 100.000 ljudi, v Združenih 
državah Amerike pa se zelo trudijo, da bi ustanovili enotno nacionalno futsal ligo, predvsem 
zato, ker imajo odlično infrastrukturo in pogoje, opirajo pa se tudi na blestečo zgodovino, saj 
so na prvih dveh svetovnih prvenstvih osvojili bronasto in srebrno medaljo. Omeniti velja tudi 
Anglijo, ki se zelo trudi za svoj razvoj in ima narejeno strategijo Fast Forward with Futsal – 
The FA's Futsal Strategy 2018–24 (''Top 6 Emerging Futsal Nations'', 2020). 
 
Razloge za njegov razvoj moramo verjetno iskati v vseh prednostih, ki jih ta igra ponuja. Zaradi 
manjšega igrišča ne potrebujemo tako veliko prostora kot za nogomet, zato se lahko igra 
skorajda vsepovsod (šolska igrišča, športni centri …) in ob vseh vremenskih pogojih (športne 
dvorane, pokrita igrišča …) ter je tako dostopen tudi tistim, ki nogometa zaradi različnih 
razlogov ne morejo igrati. Majhno število igralcev omogoča hiter začetek igre, vključuje in 
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motivira vse igralce, prav tako pa poveča število dotikov posameznika, kar naredi igro velikem 
številu zadetkov še bolj zanimivo. Dostopen je tudi vsem ženskam, otrokom in starejšim. 
Njegove značilnosti pozitivno vplivajo na razvoj vseh posameznikov, ki se z njim ukvarjajo 
rekreacijsko, pri mlajših pa so ob tem še odlična osnova za igranje nogometa. Kot disciplina, ki 
postaja vedno bolj popularna, ponuja možnosti za nove kariere igralcem, trenerjem, sodnikom 
in ostalim poklicem, ki so povezani s športom. Prav tako ponuja nove priložnosti nacionalnim 
zvezam za organizacijo in udeleževanje mednarodnih tekmovanj, njegova hitra rast pa je 
priložnost za marketing (''Futsal – Coaching manual'', b. d.).  
 
Na dober razvoj futsala v Sloveniji kažejo rezultati državne reprezentance in klubov v futsal 
ligi prvakov (UEFA Futsal Champions League, bivši Uefa Futsal Cup), kjer se vsako leto 
uvrščajo vsaj v skupinski del. Slovenija je trenutno 18. država na svetu in 11. v Evropi, trenutno 
najboljši slovenski klub Dobovec pa je imel na zadnjem žrebu za ligo prvakov 9. koeficient, 
kar je izjemen dosežek. Medijska prepoznavnost se je v Sloveniji začela bolj razvijati v sezoni 
2013/14, ko so začeli ustvarjati futsal magazin, ki se enkrat na teden predvaja na programih 
Šport TV-ja in je dostopen tudi na YouTube kanalu. Vrh razvoja futsala pri nas je bilo evropsko 
prvenstvo, ki smo ga organizirali leta 2018 v Ljubljani. V diplomskem delu (Lojen, 2018) smo 
ugotovili, da je prvenstvo zelo dvignilo prepoznavnost futsala v Sloveniji, dalo pa je tudi 
odlično podlago za njegov še večji razvoj.  
 
Futsal je panoga pod okriljem Nogometne zveze Slovenije (NZS), ki pa posebne strategije za  
razvoj futsala nima. Zasledili smo strategijo za razvoj dekliškega in ženskega nogometa 2018–
2022, narejen je mladinski program 2018–2022, v strategiji za razvoj slovenskega nogometa 
2020 pa je futsalu namenjena samo ena stran (NZS, 2015). Glede na potencial, ki ga futsal v 
Sloveniji nedvomno ima, smo se odločili, da naredimo predlog strategije futsala. Želimo, da bi 
strategija pripomogla k razvoju futsala in bo lahko v pomoč NZS pri oblikovanju končne 
strategije. Pri izdelavi strategije se opiramo na dostopno strokovno in znanstveno literaturo, 
nekatere ustne vire, lastne izkušnje, predvsem pa izhajamo iz teorije strateškega načrtovanja.  
 
 
1.1 STRATEŠKO NAČRTOVANJE 
 
Strateško načrtovanje je proces, v katerem predstavniki organizacije kot celote opredelijo smer 
prihodnjega razvoja organizacije. To je odprt proces, v katerega je vključenih več deležnikov. 
Ne traja samo en dan ali je izveden na enem srečanju, ampak je kompleksen in poteka v več 
fazah. Pri strateškem načrtovanju smo pozorni na celovit pogled na organizacijo in tako 
razmišljamo o vseh njenih podsistemih in dejavnikih, tako posamezno kot v interakciji. Bistvo 
strateškega načrtovanja je identificirati ključne poteze, ki jih mora organizacija storiti v 
naslednjih letih, in se ne ukvarjati s pretiranimi podrobnostmi. Rezultat strateškega načrtovanja 
je strateški načrt, ki mora biti v takšni obliki, da bo ponujal splošne smernice za delo ključnih 
organov organizacije, na osnovi katerih bodo ti lahko razvijali nadaljnje načrte na nižjih ravneh. 
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Postopek, po katerem pridemo do strateškega načrta, je model strateškega načrtovanja (Cepin, 
2016).  
 
Pučko (2006) pravi, da je glavna naloga strateškega upravljanja in poslovodenja usklajevati 
organizacijo (njene značilnosti) s potrebami v njenem okolju.  Bowman (1994) proces 
strateškega managementa definira kot sprejemanje in izvajanje ključnih odločitev v zvezi z 
izdelki, lokacijo, strukturo in imenovanjem vodilnih nameščencev v organizaciji, saj imajo te 
strateške odločitve nenehen pozitiven ali negativen vpliv na učinek organizacije. Podobno 
proces strateškega ravnanja opredeljuje Žnidaršič Kranjc (1996), ki dodaja, da ga lahko 
opredelimo tudi kot načrtovanje, organiziranje, uveljavljanje in kontroliranje ključnih odločitev 
v organizaciji. Sprejemanje teh odločitev oz. slogov pri oblikovanju strategij so v organizacijah 
različni, načeloma pa so med dvema skrajnostma, in sicer odločanje na osnovi celostnega 
načrtovanja (predstavlja formalni proces strateškega načrtovanja) in priložnostno – ad hoc 
odločanje. Slednje je stalno prilagajanje, velikokrat odziv na nepričakovane oz. na vse dogodke, 
ko organizacija nima prave predstave, kaj želi doseči. Poznamo še podjetniški način strateškega 
načrtovanja, ki temelji na vizionarskih sposobnostih vodje. V praksi je najboljša kombinacija 
več slogov, izberemo pa jih glede na naravo dela, okolje in značilnosti organizacije (Pučko, 
2006; Žnidaršič Kranjc, 1996). 
 
Strateško načrtovanje oz. strateški načrt delamo ob ustanovitvi organizacije, ob izrazitih 
spremembah v okolju organizacije, ob neaktualnosti starega načrta in periodično. Če v 
organizaciji strateškega načrta še sploh ni, je vedno pravi čas za začetek procesa, moramo pa 
biti pri tem pozorni, da nimamo takrat preveč drugega dela, da znamo strateško načrtovati in da 
je to smiselno v samem okolju (Cepin, 2016).  
 
Obdobje, za katerega načrtujemo, je 2–10 let, najpogosteje pa 3–5 let. Dolžina je odvisna od 
več dejavnikov, in sicer od tradicije, zrelosti organizacije, dolžine mandata vodstva in 
pomembnejših dogodkov v prihodnosti. Organizacija ima pogosto ritem, v katerem živi, in 
svoje navade, ki jih nezavedno prevzamemo. To ni najboljša rešitev, vendar če ritem 
funkcionira, npr. strateški načrt se spreminja vsakih 5 let, ga pustimo pri miru in ne izgubljamo 
časa ter se ukvarjamo s pomembnejšimi vprašanji. Pri organizacijah, ki so v prvih fazah 
delovanja, je za strateški načrt bolje, da je narejen za krajše obdobje, saj prihodnosti ne moremo 
natančno predvideti. Smiselno je, da je strateški načrt narejen za obdobje, ki sovpada s trajanjem 
obdobja mandata vodstva organizacije. Ko pripravljamo strateški načrt, je priporočljivo 
pogledati tudi v prihodnost in na pomembne dogodke, ki sledijo, še posebej, če te dogodke 
pripravlja naša organizacija. Strateški načrt naj bo tako vezan na dogodek. V športu se to 
največkrat pojavlja, ko se športniki in organizacije pripravljajo na olimpijske igre, svetovna in 
evropska prvenstva. Negativna stran takšnega načrtovanja je, da se po dogodku znajdemo v 
nekakšnem vakuumu, brez idej za naprej, zato je dober strateški načrt še toliko bolj pomemben 




Pri načrtovanju moramo vedeti, da je strateški načrt živ dokument, ki ni nikoli dokončen, in se 
o njem da razpravljati ter ga spreminjati. Nekateri deli načrta postanejo zaradi okoliščin 
neuresničljivi, nekje pa se pojavijo nove priložnosti, ki jih je treba izkoristiti, zato je treba prvi 
cilj spremeniti ali postaviti rok izvedbe, drugi pa nadgraditi, dodati. Pred začetkom strateškega 
načrtovanja se odločimo, katere dele preteklega načrta bomo obdržali in katere zavrgli oz. 
naredili nove. Pri tem nam pomaga, da prejšnji načrt dobro ovrednotimo in vidimo, če smo cilje 
pretežno dosegli in bo treba narediti korak naprej, strategija pa je bila primerna, če pa ciljev 
nismo uresničili, pa se je potrebno vprašati o načinih, ki smo jih uporabljali za dosego ciljev, 
ter o času, ki je za to potreben (Cepin, 2016).  
 
Najbolj funkcionalne delovne skupine za načrtovanje štejejo med 4 in 8 članov, vendar se pri 
strateškem načrtovanju pojavi težava, ker bi radi v načrtovanje vključili več ljudi, z namenom, 
da bi zadeli čim več različnih ciljnih skupin povezanih z organizacijo. Težavo rešimo tako, da 
imamo ekipo, ki je odgovorna za načrtovanje, ta pa v procesu načrtovanja organizira različne 
posvete z večjim številom ljudi. V načrtovalno ekipo je smiselno vključiti: 
 vodjo organizacije,  
 ustanovitelje,  
 ciljno skupino oz. uporabnike,  
 predstavnike skupin, ki se ne strinjajo z vodstvom,  
 svetovalce,  
 staroste, ki organizacijo poznajo že več let, 
 različne strokovnjake ali posameznike, ki se spoznajo na določeno področje, povezano 
z delovanjem organizacije.  
 
Pri sestavi delovne ekipe moramo biti pozorni na delitev vlog, ki jih je pametno določiti vnaprej, 
na zastopanost različnih skupin, na administracijo in moderacijo (imamo osebo, ki opravlja 
administrativna dela in osebo, ki je moderator načrtovanja). Moderator je oseba, ki vodi proces 
strateškega načrtovanja, se v vsebino ne vpleta in postavlja pomembna vprašanja. Pomembno 
je, da je to oseba, ki ima zaupanje vseh ali vsaj velike večine potencialno vpletenih, je ciljno 
naravnana (da bo načrt enkrat res uspešno izveden), obenem tudi procesno (kdaj pa kdaj je 
pripravljena opustiti kakšen cilj, če ima delovna skupina, ki načrtuje v tistem trenutku bistveno 
drugačne potrebe) in ima široko metodološko znanje. Moderator lahko prihaja iz organizacije 
ali pa izven nje. Pomembno je, da nima moderator načrtovanja v organizaciji vidnejše izvršilne 
vloge, saj pridejo trenutki, ko si ti dve vlogi premočno nasprotujeta (Cepin, 2016).  
 
Za samo uspešnost strateškega načrtovanja je zelo pomembno, kdo bo ogovoren za izvedbo 
strateškega načrta in kdo bo spremljal in vrednotil strateški načrt. V veliki večini je za izvedbo, 






1.1.1 KORAKI STRATEŠKEGA NAČRTOVANJA – CEPINOV MODEL, 2016 
 
V naši nalogi se bomo v največji meri opirali na Cepinov (2016) model strateškega načrtovanja, 
ki vključuje 8 korakov:  
 
1. OPREDELITEV INDENTITETE ORGANIZACIJE 
 
Cepin (2016) pri opredelitvi identitete uporabi t. i. Diltsovo piramido. To je koncept, ki je v 
pomoč posamezniku ali organizaciji, ki se sooča s svojo identiteto in poslanstvom. Po piramidi 
plezamo od konkretnega k abstraktnemu, pri vsaki ravni pa si postavljamo tudi vprašanja, 
vezana na proces strateškega načrtovanja.  
 
 
Slika 1. Primeri vprašanj v procesu strateškega načrtovanja. Povzeto po Cepin, M. (2016). 
Strateško načrtovanje v nevladnih organizacijah. Ljubljana: Center za informiranje, 
sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij – CNVOS. 
 
Na Sliki 1 so prikazana možna vprašanja, s katerimi si pomagamo, ko strateško načrtujemo.  
Identiteta je v največji meri odvisna od vrednot, na katerih posledično stojita tako poslanstvo 
kot celoten strateški načrt. Zaradi vrednot se zaposleni in prostovoljci v različnih nevladnih oz. 
neprofitnih organizacijah trudijo po najboljših močeh, zato je njihova določitev v organizaciji 
zelo priporočljiva. Vrednote so načela, odraz vrednostnega sistema posameznikov v 
organizaciji in organizacije kot celote. Povedo, kaj je za nas pomembno, kaj je za nas prav in 
kaj narobe, predstavljajo pa tudi smernico v vsakodnevnem obnašanju. Izhajajo iz temeljnih 
dokumentov organizacije in so razlog, zakaj je bila ustanovljena. Vrednote organizacije morajo 
biti sestavljene iz vrednot posameznikov v organizaciji. Ločimo dejanske in želene vrednote, 
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slednje so tiste, ki jih organizacija želi imeti, dejanske pa tiste, po katerih se organizacija ravna 
pri vsakodnevnih odločitvah.  
 
2. OPREDELITEV POSLANSTVA 
 
V organizacijah korak opredelitve poslanstva praviloma opravimo že pred procesom 
strateškega načrtovanja, pogosto pa je zapisan v statutu ali podobnem temeljnem aktu, kar 
imenujemo izjava o poslanstvu. Ta opisuje namen obstoja organizacije in nam pove, s čim se 
ukvarja, zakaj to počne in kako to počne določena organizacija. Poslanstvo je tesno povezano 
z identiteto organizacije in je običajno usmerjeno navzven, saj so s tem nakazani odprtost 
organizacije v okolje, javni interes in pripravljenost izboljševati širše okolje, ne le zadovoljevati 
potreb svojih članov.  
 
Z dobro promocijo poslanstva, ki gre dobro v uho, predvsem pa s ponotranjenjem bomo dosegli 
večjo pripadnost organizaciji, prav tako pa bo imelo pozitiven vpliv na našo identiteto. 
Poslanstvo naj bo vidno izobešeno v organizaciji ves čas, tako med procesom strateškega 
načrtovanja kot na vseh pomembnih dogodkih organizacije (Cepin, 2016).  
 
3. OPREDELITEV VIZIJE 
 
Organizacija, ki ima dobro opredeljeno identiteto in poslanstvo, lahko začne z naslednjim 
korakom, tj. z vizijo, ki je v bistvu začetek procesa strateškega načrtovanja. Vizija organizacije 
je narejena na osnovah njenih vrednot in poslanstva. Je želena slika te organizacije v 
prihodnosti, odgovarja nam na vprašanja ''Kakšno organizacijo želimo imeti čez toliko in toliko 
časa? O čem sanjamo?''. Ko opredeljujemo vizijo, je pomembno, da so člani ustvarjalni in 
sproščeni, da si dajo duška, pomagamo si lahko z ustvarjalnimi tehnikami.  
 
Dobra vizija je izzivalna, vendar še vedno na meji dosegljivega. Članom daje izziv in upanje, 
da jo kljub njeni težavnosti nekoč uresničijo. Razlika med poslanstvom in vizijo je ta, da je 
poslanstvo nekaj stalnega, kar se v organizaciji po navadi ne spreminja, če organizacija doseže 
svoje poslanstvo, propade ali pa se močno preoblikuje. Vizija pa je slika prihodnosti, je slika 







Slika 2. Odnos med poslanstvom in vizijo. Povzeto po Cepin, M. (2016). Strateško načrtovanje 
v nevladnih organizacijah. Ljubljana: Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih 
organizacij – CNVOS. 
 
Sliki 2 kaže na to, da je poslanstvo nekaj stalnega, kar vseskozi upoštevamo, vizija pa je 
predstava o prihodnosti in ne trajno življenjsko vodilo.  
 
4. ANALIZA STANJA  
 
Analiza stanja je natančen pregled organizacije in njenega širšega okolja. Poznamo notranjo in 
zunanjo analizo stanja. Notranja pomeni analizo stanja organizacije, zunanja pa analizo stanja 
okolja, v katerem organizacija deluje. Najbolj znano orodje za analizo stanja je SWOT-analiza, 
ki jo pripisujemo bolj notranji analizi, vendar vključuje tudi elemente zunanje. Je shema s 
štirimi razdelki, v katere vpisujemo močne točke (S-strenghts), šibke točke (W-weaknesses), 
priložnosti (O-opportunities) in grožnje (T-threats). Močne in šibke točke so notranji dejavniki, 
priložnosti in grožnje pa prihajajo od zunaj. Za dobro analizo je pomembno, da se ne slepimo, 
in razmišljamo tako o močnih kot o šibkih točkah organizacije.  
 
Nekateri delajo analizo stanja na začetku in nato ustvarijo vizijo, nekateri pa ta koraka 
zamenjajo. Ne obstaja nobenega pravila, vendar če se analiza stanja naredi kasneje, se je nujno 
nato vrniti k viziji in jo pregledati, če kot taka še vzdrži ali ne (Cepin, 2016).  
 
5. OPREDELITEV STRATEŠKIH IZZIVOV 
 
Strateški izzivi nam povedo, kaj v organizaciji moramo spremeniti, da bomo prišli do 
zastavljene vizije. Od nje se razlikujejo v tem, da je vizija stanje, izzivi pa so proces, vizija 
govori o situaciji, izzivi pa o dejavnosti. Strateški izzivi so izjave, smernice, ki opredeljujejo 
področja dela, na katerih bo potrebno delati, da izboljšamo sedanje stanje in pridemo do 
načrtovanega. So strategije dela na teh področjih. Pri postavljanju strateških izzivov se opiramo 
predvsem na SWOT-analize in vizijo organizacije, pri tem predstavljajo analize začetno, vizija 
pa končno stanje.  
 
Število strateških izzivov se naj giblje med 4 in 8, toliko se jih še da v praksi zapomniti. Do njih 
pridemo lahko na več načinov. Nekateri so zelo očitni in jih bomo razbrali že iz pregleda 
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SWOT-analiz, izhodišče za druge bomo našli v viziji, drug način je tudi križanje postavk v 
SWOT-analizi ali rangiranje postavk v njej itd. Z vsemi načini dobimo veliko možnosti za 
strateške izzive, več kot potrebujemo. Naša naloga je, da izberemo najboljše, takšne, s katerimi 
v eni potezi odgovorimo na več potreb, ki smo jih zaznali v analizi stanja (Cepin, 2016).  
 
6. OPREDELITEV STRATEGIJ 
 
Pri zastavljanju strategije se sprašujemo po načinu, kako bomo nekaj dosegli, zato je strategija 
način oz. taktika, kako uresničujemo strateške izzive. Te lahko dosegamo z več strategijami, na 
več načinov. Pri opredelitvi strategij je zelo pomembna analiza razpoložljivih sredstev, saj z 
dobrimi strategijami prihranimo marsikatero sredstvo in čas (Cepin, 2016).  
 
7. OPREDELITEV CILJEV 
 
Pri strateškem načrtovanju moramo govoriti tako o ciljih kot o kazalnikih, razlika med njima ni 
velika, saj je kazalnik opredelitev neke količine, ki kaže, ali je bilj cilj dosežen. Za vsak strateški 
izziv moramo definirati enega ali več ciljev, ki natančno določijo rezultate, ki smo si jih zadali 
v izzivih. Kot pri drugih načrtovanjih in projektnih delih, tudi tu velja za cilje, da morajo biti 
pametni oz. SMART. To pomeni, da morajo biti natančni (S-specific), merljivi (M-
measurable), dosegljivi (A-achievable), relevantni (R-relevant) in časovno omejeni (T-time 
bounded) (Cepin, 2016).  
 
8. PRIPRAVA NAČRTA DEJAVNOSTI 
 
Zadnja faza pred samo izvedbo strateškega načrta je načrt dejavnosti. V njem na podlagi 
strategij določimo, katere dejavnosti moramo opraviti, da bo posamezen strateški izziv 
uresničen. Za lažjo dosego ciljev jih pogosto razstavimo v več korakov, h katerim pripišemo 
posamezne dejavnosti. Pri njih se sprašujemo: 
 Kaj? Kaj je treba storiti, da bomo dosegli cilj? 
 Kdaj? Jasno postavljena datum začetka in zaključka.  
 Kdo? Odgovorna oseba ali skupina za posamezno nalogo. 
 S čim? Sredstva, finance, materiali, prostori, oprema …, ki jih bomo potrebovali.  
 
Po uvrstitvi dejavnosti v tabelo, moramo biti pozorni na kontrolo skladnosti in na medsebojno 
koordinacijo. Dejavnosti morajo biti usklajene s predhodnimi koraki strateškega načrtovanja in 
razvrščene tako, da so med seboj skladne, tj. če je katera dejavnost predpogoj za drugo, ali se 







1.1.2 MODELI STRATEŠKEGA NAČRTOVANJA 
 
Obstaja še veliko drugih modelov strateškega načrtovanja, vsekakor velja omeniti Brysonov 
model, ki je razčlenjen na 8 korakov:  
1. organiziranje procesa strateškega upravljanja in planiranja – začetni dogovor, 
2. opredelitev pooblastil javnega zavoda, 
3. identifikacija poslanstva zavoda, 
4. ocenjevanje zunanjega okolja zavoda, 
5. ocenjevanje notranjega okolja zavoda, 
6. identifikacija strateških vprašanj, 
7. razvijanje strategij, 
8. opis organizacije v prihodnosti (Pučko, 2006).  
 
Žnidaršič Kranjc (1996) govori o 5 fazah strateškega ravnanja: 
1. opredelitev strateškega poslanstva organizacije, 
2. strateška analiza:  
 opredelitev ključnih dejavnikov uspeha, 
 analiza zunanjega okolja, 
 analiza notranjega okolja, 
 SPIN (slabosti, prednosti, izzivi in nevarnosti organizacije) analiza, 
3. določitev strateških ciljev, 
4. priprava in ocena strategije: 
 celovita strategija organizacije, 
 poslovne strategije organizacije, 
 funkcionalne strategije, 
 izbor strategije, 
5. strateške spremembe.  
 
Bowman (1994) prav tako opredeljuje 5 faz, in sicer: določitev ciljev, analizo razkoraka, 
strateško oceno, oblikovanje in izvajanje strategij. Steissov (2003) model je sestavljen iz 5 
osnovnih komponent:  osnovne raziskave in analize za določitev pripravljenosti sistema; izjave 
o poslanstvu, viziji in ciljih; SWOT analiza; oblikovanje strategije in analiza alternativne 
programa; alternative politike organizacije in priporočila glede virov (predvsem finančnih).   
 
 
1.2 OPIS IGRE FUTSAL 
 
Ime futsal izhaja iz portugalskega ''futebol de salao'' in španskega ''futbol sala'' jezika, kar oboje 
v prenesenem pomenu pomeni dvoranski nogomet (Manescu, 2016). Uporabljata ga obe krovni 
organizaciji na področju nogometa, FIFA in UEFA (evropska nogometna federacija). Je ekipni 
šport, kjer morajo imeti igralci dobre motorične (hitrost, eksplozivnost, moč, koordinacija, 
agilnost) in tehnične sposobnosti, se biti pripravljeni prilagoditi na različne dinamične 
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spremembe v igri, v kateri imajo omejen čas in prostor. Igralci morajo biti sposobni v kratkem 
času in na majhnem prostoru pravilno reagirati, tako da bodo uspešno rešili dano situacijo oz. 
dosegli pozitiven rezultat za svojo ekipo. Futsal temelji na timskem delu, sodelovanju s 
soigralci in neprestano povezavo z nasprotniki, tako v obrambi kot v napadu. Je zelo taktičen 
šport, igralci morajo zelo dobro razumeti igro in pravilno prepoznati ter analizirati različne 
situacije za premagovanje zastavljenih problemov. Pri futsalu je zelo pomembna tudi 
kondicijska pripravljenost, saj je to zelo intenzivna igra, kjer prihaja večkrat do maksimalnih 
naporov z vmesnimi odmori (Venancio López Hierro, 2017).  
 
Njegove značilnosti, kot so dinamičnost, nenehna tranzicija v igri (obramba – napad), hitre 
akcije in odločanja, delajo futsal izzivajoč, zanimiv ter hkrati zelo prijeten. Igralci skozi igro 
razvijajo različne sposobnosti odločanja, nenehno se morajo odločati ali bodo podali v noge ali 
v prostor, ali bodo podali žogo ali jo sami vodili, ali bodo streljali na gol ali raje zadržali posest 
igre, ali bodo krili igralca ali samo prostor. Futsal tudi spodbuja igralce, da igrajo svobodno, 
hitro razmišljajo, poskušajo kaj novega, prehajajo hitro iz obrambe v napad, vse to omogoča ta 
šport, ki celovito oblikuje igralce, ob tem pa jih še vzgaja v športnem obnašanju (''FIFA Futsal 
Development'', b. d.). Vse naštete sposobnosti se prenašajo na nogomet in so se jih vrhunski 
nogometaši, kot so Kaká, Xavi, Messi, Dani Alves, Robinho, Marta, Cristiano Ronaldo in drugi, 
učili že od majhnega. Najboljša nogometaša zadnjega desetletja sta futsal igrala v otroštvu. 
Cristiano Ronaldo pravi, da je celotno otroštvo na Portugalskem igral samo futsal, ki mu je 
dajal občutek svobode in brez katerega se ne bi razvil v takšnega igralca, kot je sedaj. Istega 
mnenja je Lionel Messi, ki je futsal igral na ulicah in za njegov klub. Velik pomen je imel futsal 
tudi pri brazilskima legendama Ronaldinhu in Peleju, saj jima je pomagal razviti sposobnost 
obvladovanja žoge in preigravanja nasprotnika (''The FA Futsal. Benefits of Futsal'', b.d.). 
 
Ko primerjamo futsal z nogometom, lahko vidimo, da sta si zelo podobna, po drugi strani pa 
zelo različna. Vsekakor lahko rečemo, da je nogomet osnova futsala, saj je ta od njega prevzel 
osnovna gibanja v igri, tehnične elemente, nekatera pravila itd. Zelo dobro lahko futsal opišemo 




Primerjava futsala in nogometa 
Futsal  Nogomet  
5 Število igralcev v ekipi 11 
40x20 m Velikost igrišča 68x105 m (8,9x večja) 
3x2 m Velikost gola 7,32x2,44 m (3x večji) 
40 min Trajanje tekme 90 minut 
Ob vsaki prekinitvi oz. ko 
žoga ni v igrišču 
Ustavljanje časa Brez ustavljanja, dodan 
podaljšek 
1 na polčas Minute odmora / 
                         (se nadaljuje) 
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Futsal  Nogomet  
Velikost 4, 30 % manj 
odbojna (ne-odbojna) 
Žoga Velikost 5 
Neomejeno število, ''leteče'' 
menjave 
Menjave 3 menjave na tekmo, med 
prekinitvami 
Udarec z nogo Žoga izven igrišča Metanje z roko 
Z roko Izvajanje vratarja Z nogo, lahko tudi igralci 
Posebna pravila Podajanje vratarju Neomejeno  
Akumulirani (največ 5 na 
polčas, vsak naslednji je 
prosti udarec iz 10 m) 
Prekrški Neomejeno 
Izključenega igralca lahko po 
2 minutah zamenja drugi 
igralec 
Rdeči kartoni Ekipa igra z igralcem manj 
do konca tekme 
2 Sodniki  1 glavni, 2 stranska  
 
Tabela 1 primerja futsal in nogomet v 14 dejavnikih.  
 
Povprečno je na futsal tekmi doseženo večje število zadetkov kot na nogometni, čeprav traja 
tekma manj časa. Veliko več je udarcev na gol v futsal tekmi, medtem ko je število udarcev v 
okvir gola podobno številu na nogometni tekmi. Nekoliko nižji je odstotek strelov v okvir gola, 
ki končajo kot zadetek, na futsalu kot na nogometni tekmi (8%), kar je verjetno posledica 
manjšega gola. V futsalu je storjenih manj prekrškov, vendar pa je število rumenih in rdečih 
kartonov kar veliko glede na povprečje vseh prekrškov.  
 
 
1.2.1 PRAVILA IGRE 
 





Podlaga igrišča mora biti ravna in gladka ter je iz lesa ali umetne snovi. Igrišče mora biti dolgo 
med 25 in 42 m ter široko med 16 in 25 m. Pri mednarodnih tekmah je minimalna dolžina 38 










Žoga je okrogla, narejena iz usnja ali drugega primernega materiala, ima obseg med 62 in 64 
ccm (velikost 4), težo med 400 in 440 g in je ne-odbojna, kar pomeni, da se ne sme odbiti manj 
kot 50 cm in ne več kot 65 cm pri prvem odboju, ko se jo spusti iz višine 2 m.  
 
 
1.2.1.3 ŠTEVILO IGRALCEV 
 
Tekmo igrata ekipi, ki imata po 5 igralcev, od teh je eden vratar. V vseh tekmovanjih pod 
okriljem Fife ima lahko ekipa največ 9 rezervnih igralcev. Število menjav je neomejeno in so t. 
i. leteče menjave, izvajajo pa se v prostoru za zamenjave, ki ga ima vsaka ekipa na svoji strani 
pri rezervni klopi. Pod okriljem NZS morajo ekipe v 1. in 2. SFL (slovenski futsal ligi) za tekmo 
prijaviti najmanj 7 igralcev.  
 
 
1.2.1.4 OPREMA IGRALCEV 
 
Osnovno opremo igralca sestavljajo majica, hlačke, dokolenke, ščitniki in obutev, ki je 
primerna za dvorano. Vsaka ekipa mora imeti majice enake barve, na hrbtni strani pa številke 





Tekmo sodita dva sodnika, od katerih je eden prvi sodnik – odloča v primeru nestrinjanja obeh 
sodnikov, drugi pa je drugi sodnik. Na tekmah je vedno prisoten tudi časomerilec, po navadi pa 
tudi tretji sodnik, ki opravlja svoje delo med prostoroma za zamenjave obeh ekip. Na vseh 
mednarodnih tekmah je tretji sodnik obvezen.  
 
 
1.2.1.6 TRAJANJE IGRE 
 
Tekma traja dva polčasa po 20 minut čistega časa (neto čas), kar pomeni, da se čas ustavi ob 





Vsak prekršek se kaznuje z direktnim prostim udarcem, indirektnim prostim udarcem ali 
kazenskim strelom. V futsalu poznamo akumulirane prekrške, kar pomeni, da se prekrški za 
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direktne proste udarce vsake ekipe seštevajo, vendar se med polčasom izbrišejo. Ko ekipa 
naredi šesti ali vsak naslednji prekršek v polčasu, ima druga ekipa na voljo prosti udarec z mesta 
desetih metrov ali iz mesta prekrška, če se ekipa tako odloči. Kazenski udarec se dosodi proti 
ekipi, v kateri igralec stori prekršek v svojem vratarjevem kazenskem prostoru. Izvaja se iz 6 
metrov (šestmetrovka). Prekrški se, tako kot v nogometu, kaznujejo z rumenim in rdečim 
kartonom, le da tu igralec, ki je izključen, zapusti igrišče in tehnični prostor, njegova ekipa pa 
ga po 2 minutah (ali v primeru doseženega zadetka nasprotne ekipe) nadomesti z drugim 
igralcem, ki ima pravico do igre. Prepovedanega položaja (''ofsajda'') v futsalu ni.  
 
 
1.2.2 ZGODOVINA  
 
V tem poglavju bomo na kratko povzeli zgodovinski pregled razvoja futsala po svetu in pa 
razvoj futsala v Sloveniji.  
 
 
1.2.2.1 FUTSAL PO SVETU 
 
Začetki futsala segajo v leto 1930, ko ga je v Urugvaju, v Montevideu, zasnoval učitelj športne 
vzgoje Juan Carlos Ceriani. Slednji je želel otrokom, ki niso imeli dostopa do velikih 
nogometnih igrišč, omogočiti igranje nogometa na košarkarskih igriščih. Pravila je sestavil in 
prilagodil iz dvoranskih športov, kot so košarka, vaterpolo in rokomet, ter seveda nogometa. 
Šport se je hitro širil po Južni Ameriki, zlasti v Braziliji, kasneje pa je prišel tudi v Evropo. Leta 
1965 je bila ustanovljena Južno ameriška futsal zveza (Foundation of the South American 
Futbol de Salon Confederation), tistega leta pa je potekalo tudi prvo mednarodno tekmovanje 
v Paragvaju. Leta 1971 se je ustanovila prva mednarodna futsal zveza FIFUSA (Foundation of 
the International Federation of Futbol de Salo), ki je leta 1982 v Braziliji organizirala prvo 
neuradno svetovno prvenstvo v futsalu. Fifa leta 1985 doda futsal v svetovno nogometno 
družino, 4 leta pozneje pa je na Nizozemskem pod njenim okriljem prvo uradno svetovno 
prvenstvo v futsalu (FIFA Futsal World Cup), kjer slavi Brazilija. Naslednje svetovno 
prvenstvo je bilo leta 1992 v Hong Kongu, nato pa si svetovna prvenstva sledijo na vsaka 4 leta. 
UEFA je leta 1996 organizirala prvo poskusno evropsko prvenstvu v futsalu, ki je bilo v 
Cordobi, osvojila pa ga je Španija. Prvo uradno evropsko prvenstvo je bilo tri leta pozneje, in 
sicer zopet v Španiji, v Granadi, osvojila pa ga je Rusija. Od takrat dalje se evropska prvenstva 
odvijajo vsaki dve leti (''Futsal – Coaching manual'', b. d.; Para, 2017; ''Spain lead the way'', 
2020; Venancio López Hierro, 2017).  
 
Španija je daleč najuspešnejša evropska država, saj ima na svojem računa kar 6 naslovov 
evropskih prvakov in 2 naslova svetovnega prvaka. Dvakrat je Evropo pokorila Italija, enkrat 
pa Rusija in Portugalska, ki je tudi aktualna evropska prvakinja iz Ljubljane, 2018. V 
svetovnem okviru je od Španije še uspešnejša Brazilija, ki ima kar 5 naslovov svetovnega 
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prvaka. Edina država, ki je razen njiju še osvojila naslov, je aktualna svetovna prvakinja iz leta 
2016, Argentina.  
 
 
1.2.2.2 RAZVOJ FUTSALA V SLOVENIJI 
 
Začetki organiziranega futsala v Sloveniji segajo v leto 1984, ko je bila ustanovljena komisija 
za mali nogomet pri NZS, organizirano pa je bilo tudi prvo poskusno prvenstvo oz. turnir, ki je 
potekal v Ljubljani, zmagala pa je ekipa Avanturisti iz Zagorja ob Savi. 9. 4. 1984 je bil 
ustanovljen prvi klub malega nogometa (KMN) Branik Talci, ki ni bil prvi samo pri nas, ampak 
tudi na področju celotne bivše skupne države SFRJ. V sezoni 1984/85 je bilo 3. 3. 1985 finale 
prvega uradnega prvenstva NZS, ki je potekalo v Žalcu in je bilo organizirano v obliki 
enodnevnega turnirja. Udeležili so se ga udeležili 4 regionalni zmagovalci, prvak pa je postal 
KMN Talci iz Maribora. Prvenstva so naslednja leta potekala na enak način, le da se jih je 
udeleževalo več ekip iz vseh medobčinskih nogometnih zvez (MNZ) (Damiš, 2009; ''Mejniki 
slovenskega futsala'', 2009). Bila so med zimskim premorom letne sezone nogometa, večinoma 
pa so nastopali igralci nogometa. Ker se je ustanavljalo vedno več malo nogometnih klubov in 
ekip, ki jim zelo kratko uradno prvenstvo ni zadostovalo, so na pobudo mariborskega kluba 
KMN Talci leta 1896 ustanovili slovenski revialni pokal (SRP). To je bilo najbolj množično 
tekmovanje v Sloveniji, ki je trajalo 16 sezon, potekalo v 69-ih krajih, odigranih je bilo 226 
turnirjev, vse skupaj pa je nastopilo 4.500 igralcev iz 290-ih ekip iz 130 krajev (Planinšič, b. 
d.). 
 
Leta 1987 je bil ustanovljen znameniti ljubljanski klub KMN Kleparstvo Vukosavljevič – 
Vuko, ki je bil prvi na območju takratne ljubljanske nogometne zveze. Eden izmed prvih stikov 
slovenskega futsala z mednarodnim je bil januarja 1988, ko je bil pod okriljem Fife v Velenju 
organiziran mednarodni turnir. Osvojili so ga KMN Surovina Branik Talci iz Maribora, ki so v 
finalu zmagali takrat sloviti belgijski Ford Genk. Premikati se je začelo tudi na področju širše 
države, in sicer je bilo februarja 1989 v Visokem pri Sarajevu prvo uradno jugoslovansko 
prvenstvo. Udeležilo se ga je 8 ekip, prvak je postala hrvaška ekipa MNK Kutina, Slovenijo pa 
je zastopala koprska zasedba KMN Tutti Frutti Sonček, ki je zasedla tretje mesto. Novembra 
istega leta je bil registriran KMN Inženiring Šarbek iz Litije (kasneje se je imenoval Assaloni 
Cosmos, Lesna industrija Litija, Svea Lesna Litija, Svea, Predilnica Litija, danes pa je FC 
Litija), najtrofejnejši klub v zgodovini (Damiš, 2009; ''Mejniki slovenskega futsala'', 2009).  
 
Po osamosvojiti Slovenije so se stvari v futsalu začele še bolj razvijati. V letih 1991 in 1992 so 
bili sprejeti prvi tekmovalni, registracijski in disciplinski pravilniki za mali nogomet, največja 
sprememba je bila, da so v sezoni 1992/93 lahko nastopali samo klubi z registriranimi igralci, 
igralci prve in druge (kasneje tudi tretje) slovenske nogometne lige pa so imeli prepoved pravice 
nastopa. Vse to je samo še pospešilo napredek pravega slovenskega malega nogometa, kot so 




Leto 1995 je revolucionarno leto za slovenski futsal. Januarja je odigrano zadnje uradno 
prvenstvo v turnirski obliki, aprila pa je na seji komisije za mali nogomet pri NZS potrjena 
ustanovitev prvega ligaškega tekmovanja z desetimi ekipami. Žreb prve slovenske lige malega 
nogometa (1. SLMN) za sezono 1995/96, ki se je začela septembra, je opravljen junija v hotelu 
Lev v Ljubljani, udeležili pa so se ga predstavniki osmih zmagovalcev MNZ in dveh drugo 
uvrščenih klubov z dodatnega kvalifikacijskega turnirja. 1. 8. 1995 sta imenovana prvi selektor 
državne reprezentance Dušan Razboršek (statistično gledano je bil leto in pol prej že potrjen 
Željko Pijetlović, vendar reprezentanca v tem času ni bila formirana) in trener Darko Križman, 
čez 20 dni pa je bil tudi prvi zbor reprezentance v Škofji Loki. Reprezentanca prvo uradno 
tekmo odigra septembra, in sicer prijateljsko tekmo proti Slovaški, oktobra pa se v Belgiji 
udeleži kvalifikacij za tretje svetovno prvenstvo in poskusno evropsko prvenstvo leta 1996. Na 
turnirju premaga Belorusijo in Moldavijo, izgubi pa z Belgijo in Rusijo ter osvoji tretje mesto. 
Rezultat je bil glede na razmere odličen, sploh če vemo, da so naši ob prihodu na tekmovanje 
doživeli šok, ko so jim predstavniki Uefe predstavili novo žogo in pravila, za katere še sploh 
niso slišali (Damiš, 2009; ''Mejniki slovenskega futsala'', 2009).  
 
Aprila, leta 1996, je prvi naslov 1. SLMN osvojila ekipa Mila Juventus iz Šentjurja, ki je imela 
isto točk kot drugo uvrščeni Vuko iz Ljubljane. Istega meseca se začne tudi prvo pokalno 
tekmovanje NZS, ki ga maja osvoji ekipa Inženiring Šarbek Litija. V sezoni 1996/97 je prvič 
ustanovljena druga liga (2. SLMN), ki je razdeljena na vzhod in zahod, liga pa tako poteka vse 
do leta 2010, ko je prvič enotna liga. Še en mejnik se zgodi avgusta, leta 1997, in sicer Mile 
Simeunovič kot prvi igralec prestopi iz slovenske futsal lige v tujino. Decembra 1997 je sprejet 
sklep o 1. uradnem državnem prvenstvu za mlade, katerega finale sledi aprila naslednje leto, 
prvak pa postane KMN Dobovec (''Mejniki slovenskega futsala'', 2009).  
 
NZS februarja, leta 2000, prvič gosti enega izmed kvalifikacijskih turnirjev za četrto svetovno 
prvenstvo, kjer pa po dveh zmagah in dveh porazih osvoji tretje mesto. Leta 2001 selektor 
reprezentance postane Darko Križman, KMN Lesna Litija pa novembra gosti kvalifikacijski 
turnir prvega UEFA klubskega tekmovanja državnih prvakov. Litija izgubi s španskim 
predstavnikom in premaga makedonskega ter se ne uvrsti naprej. Slovenski reprezentanci uspe 
novembra, leta 2002, zgodovinski dosežek. Na kvalifikacijskem turnirju za tretje evropsko 
prvenstvo se po treh zmagah prvič uvrsti na evropsko prvenstvo, ki poteka naslednje leto v 
Italiji. Slovenija izgubi vse tri tekme in zasede 8. mesto. Odmeven rezultat uspe KMN Svei 
Litija v sezoni 2004/05, ko se uvrsti med 8 najboljših v evropskem klubskem tekmovanju. Leta 
2005 postane selektor reprezentance Andrej Dobovičnik, ki jo vodi vse do leta 2020. Večji 
medijski dogodek se je za slovenski futsal zgodil februarja, leta 2008, ko je v Sloveniji 
gostovala evropska velesila Brazilija. Reprezentanci sta se pomerili na dveh prijateljskih 
tekmah, ki sta bili predvajani na TV Slovenija. V dvorani Tivoli, v Ljubljani si je tekmo 
ogledalo 4000 ljudi, pol manj pa si jo je v Mariboru, v dvorani Lukna. Slovenska mlada 
reprezentanca do 21 let se decembra, leta 2008, udeleži prvega neuradnega evropskega 
prvenstva, na katerem remizira z Italijani in Hrvati, tesno pa izgubi z Rusi. Članska 
reprezentanca Slovenije se marca, leta 2009, drugič v zgodovini uvrsti na evropsko prvenstvo 
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na Madžarskem, ki je potekalo januarja, leta 2010. Prvič je bilo na prvenstvu 12 ekip, Slovenija 
pa je v skupini izgubila obe tekmi, s Srbijo in Rusijo (''Mejniki slovenskega futsala'', 2009).  
 
Slovenska reprezentanca je od prvenstva na Madžarskem naprej nastopila na vseh evropskih 
prvenstvih, ki so potekala doslej. Prvi večji uspeh je dosegla leta 2014 v Belgiji, ko se je po 
zmagi nad Italijo in porazu z Azerbajdžanom uvrstila v četrtfinale, kjer je izgubila s Španijo. 
Štiri leta kasneje smo bili v Sloveniji deležni največjega dogodka v futsalu. Organizirali smo 
evropsko prvenstvo (t. i. Uefa Futsal Euro 2018) v Stožicah v Ljubljani, reprezentanca pa se je 
ponovno uvrstila v četrtfinale. V skupinskem delu je z remijem 2:2 proti Srbiji in zmago 2:1 
proti Italiji osvojila prvo mesto, vendar je nato naletela na velesilo Rusijo in po težki tekmi 
izgubila z 2:0. Na svetovno prvenstvo se Slovenija na žalost še ni uvrstila, bila pa je kar 4-krat 
blizu, ko je v dodatnih kvalifikacijah izgubila s Portugalsko, Češko in po 2-krat s Španijo.  
 
V zadnjem desetletju so slovenski klubi še naprej dosegali odlične rezultate v futsal ligi 
prvakov. Litija je v sezoni 2012/13 v Laškem gostila elitni del lige prvakov in v odločilni tekmi 
za zgodovinsko uvrstitev na zaključni turnir četverice, pred polno dvorano Tri Lilije, tesno 
izgubila z favorizirano Barcelono ter na koncu zasedla 6. mesto v Evropi. Kasneje so se 
slovenski prvaki večinoma uvrščali med najboljših 16, v t. i. elitni del. V zadnjih dveh sezonah 
sta vrhunska rezultata uspela FC Dobovcu. V sezoni 2018/19 je osvojil 8. mesto (v odločilni 
tekmi za uvrstitev na zaključni turnir je z 5:1 izgubil proti španskem velikanom FS Inter 
Movistar), v sezoni 2019/2020 pa je bil še bližje največjemu uspehu. Po zmagah nad bosanskim 
in belgijskim prvakom mu je proti ruski ekipi KPRF zadoščal že remi, vendar je po vodstvu z 
2:1 ruski prvak tekmo na koncu preobrnil in zmagal z 5:2, Dobovec pa je osvojil skupno 6. 
mesto. Ta uspeh mu je pomagal do te mere, da je v letošnji sezoni kot 9. najboljša ekipa v 
Evropi že uvrščen v glavni del 32 ekip, ki bo letos zaradi Corona virusa potekal na izpadanje.  
 
Največ naslovov državnega prvaka od leta 1995 naprej ima Litija, ki je prvak postala 10-krat. 
3-krat je naslov osvojil Dobovec, ki je tudi zadnji državni prvak, po 2 naslova imajo tolminski 
Puntar, Oplast Kobarid in Proen Maribor, enkrat pa so slavili Mila Juventus iz Šentjurja, 
Mizarstvo Krošelj iz Sevnice, EM Pelikani Celje, GIP Beton MTO iz Zagorja ob Savi in KMN 
Gorica. Za sezono 2019/20 državni prvak zaradi prekinitve sezone zavoljo Corona virusa ni bil 
proglašen, je pa bil končan redni ligaški del tekmovanja, kjer je bil prvi Dobovec. Po številu 
naslovov v pokalu NZS, ki se od leta 2011 imenuje Pokal Terme Olimia in se odvija v 
Podčetrtku, ponovno zelo prednjači Litija, ki jih ima devet, tri pa imajo Dobovec, Puntar in 
Oplast.  
 
Od sezone 2013/14 poteka tudi ženska futsal liga, ki je do sezone 2017/18 potekala v obliki 
turnirjev, od takrat pa poteka v ligaški obliki. Najuspešnejše so igralke KMN Slovenskih goric, 
ki imajo 3 naslove, enega manj pa imajo igralke ŽNK Celje. Leta 2018 je bila ustanovljena 
ženska futsal reprezentanca, ki je maja istega leta odigrala prvo uradno tekmo, prijateljsko 




1.3 AKTUALNO STANJE  
 
Trenutno imamo v Sloveniji 4 moške futsal reprezentance, in sicer futsal A reprezetanco, futsal 
U21, futsal U19 in futsal U17, pri ženskah pa imamo samo futsal A reprezentanco. Na klubskem 
področju imamo pri moških v članski selekciji 1. in 2. slovensko futsal ligo, v mladinskih 
selekcijah pa imamo 4 lige, in sicer U19, U17, U15 in U13 SFL. V 1.SFL je 10 ekip, v 2.SFL 
samo 6, v U19 ligi je 14 ekip, v U17 ligi je 9 ekip, v U15 ligi je 8 ekip in v U13 je 15 ekip – 7 
na vzhodu in 8 na zahodu.  Pri ženskah imamo samo člansko žensko futsal ligo, v kateri so 
samo 4 ekipe. (''Klubska tekmovanja'', b. d.). 
 
Decembra 2020 smo imeli v Sloveniji registriranih 5062 futsal igralcev (Tabela 2).  
 
 
1.4 PREGLED LITERATURE NA PODROČJU FUTSALA 
 
Do sedaj na sistemskem strateškem področju (strategija futsala v Sloveniji) ni bilo narejeno še 
nič oz. zelo malo, saj je bil futsal le v zelo majhnem obsegu zajet v Strategiji za razvoj 
slovenskega nogometa 2020 Nogometne zveze Slovenije. Kar se tiče strategij pod okriljem 
NZS-ja sta zaenkrat aktualni Strategija za razvoj dekliškega in ženskega nogometa 2018–2022 
in Mladinski program NZS za obdobje 2018–2022. Se je pa v zadnjih nekaj letih povečalo 
število del, ki na različne načine obravnavajo futsal. Večinoma se avtorji diplomskih in 
magistrskih del osredotočajo na analizo igre na posameznih prvenstvih ali določenih tekmah, 
obstaja tudi ena magistrska naloga o metodiki učenja tehničnih elementov in pa diplomska 
naloga o javni odmevnosti evropskega prvenstva, ki je bil v Ljubljani leta 2018. 
 
NZS v Strategiji za razvoj dekliškega in ženskega nogometa za obdobje 2018–2022 in 
Mladinskem programu NZS za obdobje 2018–2022 nadaljuje z načrtnim in sistematičnim 
razvojem, tako nogometa mladih kot tudi dekliškega in ženskega nogometa. Osnovo 
predstavljajo strategija NZS do leta 2020, Strategija razvoja dekliškega in ženskega nogometa  
NZS 2013–2017 in Mladinski program NZS 2013–2017. Naloga NZS bo tudi v prihodnje 
spodbujati in razvijati nogometno igro, večati članstvo ter skrbeti za vzgojo in strokovno delo 
v vseh nogometnih sredinah, na vseh nivojih, za oba spola. Na podlagi doseženih rezultatov, 
opravljene analize ter z upoštevanjem realnih možnosti za razvoj zagotavljata obe strategiji oz. 
programa kontinuiteto predhodnega obdobja, obenem pa spodbujata nadaljnji razvoj in 
napredek nogometa za oba spola. Cilji mladinskega programa za obdobje 2018–2020 so 
povečati število registriranih in evidentiranih igralcev za 10 % do 19. leta, udeležba vsaj ene 
mlade reprezentance na evropskem prvenstvu do leta 2022, ustvariti pogoje v klubih za še 
kvalitetnejše delo z mladimi igralci (individualni razvoj igralcev) in da postane nogomet v 
Sloveniji ženski šport št. 1, kar je tudi glavni cilj oz. vizija Strategije za razvoj dekliškega in 




V Strategiji NZS za obdobje 2015–2020 (NZS, 2015) poudarjajo štiri ključne usmeritve: 
 uveljaviti širši pomen nogometa v družbi, saj želijo z aktivnostmi doseči, da bodo tudi 
država in druge interesne skupine prepoznale širši pomen in vpliv nogometa ter 
posledično doseči njihovo dodatno podporo pri nogometnih aktivnostih različnih ravni; 
 povečati prihodke v nogometu na nivoju profesionalnega in amaterskega nogometa, tudi 
z razvojem novih poslovnih modelov in nogometnih produktov, ki bodo v nogomet 
prinesli več finančnih sredstev;  
 razvoj mladih nogometašic in nogometašev, kjer zasledujejo množičnost v najširšem 
pomenu besede na eni strani in kvalitetni nogometni vrh na drugi strani; 
 z razvojem infrastrukture omogočiti trajnostni razvoj oz. pogoje za nogomet tako na 
profesionalni kot amaterski ravni. 
 
Pri futsalu je cilj dvigniti in utrditi pomen futsala v širši družbi, na tekmovalni ravni pa ohraniti 
uspešnost reprezentance, tj. z uvrstitvijo na vsako evropsko prvenstvo. Poudarek je na uspešni 
organizaciji evropskega prvenstva 2018 v Ljubljani, tako tekmovalno kot tudi finančno. 
Vzpostaviti želijo stabilen sistem delovanja reprezentanc in futsal tekmovanj.  
 
Stržinar (2019) je v magistrskem delu analiziral igre v napadu vseh ekip na turnirju elitnega 
kroga futsal lige prvakov v Mariboru leta 2016. Namen njegove naloge je bil ugotoviti 
značilnosti igre posamezne ekipe v napadu, te značilnosti primerjati z drugimi ekipami, 
izpostaviti skupne značilnosti in razlike ter najti vzrok, zakaj so ene ekipe boljše od drugih. 
Podatke je pridobil z večkratnim ogledom tekem, beležil pa jih je poseben obrazec z analizo. 
Postavil je 12 hipotez, od katerih je samo eno zavrnil. V primerjavi rezultatov z ostalimi 
podobnimi raziskavami je ugotovil, da vse ekipe sledijo trendom razvoja futsala in skušajo biti 
najučinkovitejše.  
 
Škafar (2019) je analiziral igre prvih štirih futsal reprezentanc na evropskem prvenstvu 2018 in 
jih primerjal z njihovimi nasprotniki. Cilj magistrskega dela je bil analizirati model igre 
najboljših štirih reprezentanc in primerjati značilnosti igre v napadu in obrambi z nasprotniki 
teh reprezentanc. Analiziral je 10 tekem, na katerih je opazoval 7 spremenljivk v napadu in 4 v 
obrambi. Ugotovil je, da se statistično značilne razlike med najboljšimi štirimi reprezentancami 
in njihovimi nasprotniki pojavijo le pri številu ustvarjenih priložnosti v napadu.  
 
Lotrič (2019) je v diplomskem delu analiziral mehanizem nastanka poškodb na evropskem 
prvenstvu 2018 v Ljubljani. Na prvenstvu je prišlo do 22 poškodb, od katerih so o 6 poročali iz 
UKC Ljubljana, še 16 pa jih je zabeležil po analizi posnetkov tekem. Zabeležil je 197 nevarnih 
situacij z visokim tveganjem za poškodbe.  
 
Klopčič (2018) ja analiziral pojavljanja tehničnih elementov v 1. SFL. V diplomskem delu je 
analiziral 3 tekme končnice državnega prvenstva in ugotovil, da igralci najpogosteje varajo z 
zunanjim delom stopala, da najpogosteje žogo udarijo z notranjim delom stopala, da je 
najpogostejši tehnični element zaustavljanje žoge s podplatom, da predstavlja podaja z 
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notranjim delom stopala kar 70 % vseh udarcev, da je v več kot 50 % uporabljeno osnovno 
odvzemanje žoge z notranjim delom stopala in da so v futsalu pogosta vodenja z notranjim 
delom stopala.  
 
Lojen (2018) sem v svojem diplomskem delu analiziral javno odmevnost organizacije 
domačega evropskega prvenstva v futsalu leta 2018 v Ljubljani. Pri analizi sem si pomagal s 
spletnim vprašalnikom, ki je bil sestavljen iz 15 vprašanj, nanj pa so odgovarjale 3 različne 
javnosti: laiki, splošna strokovna javnost in nogometna javnost. Predstavil sem rezultate in 
uspešnost prvenstva in ugotovil, da se je prepoznavnost futsala bistveno izboljšala, posledično 
je narasla odmevnost futsala v javnosti, kar pa je bil eden od namenov organizatorjev prvenstva.  
 
Kos (2018) je v magistrskem delu opisal značilnosti modela igre KMN Sevnica v 1. SFL v 
sezoni 2015/16. Ugotovil je, da se statistično značilne razlike med KMN Sevnico in nasprotniki 
pojavljajo pri številu podaj, pri organiziranem napadu na postavljeno obrambo, pri napadih z 
menjavo ritma in po dolgi podaji vratarja, pri številu prostih strelov in pri času trajanja napada 
pri zadetkih.  
 
Šket (2017) je v magistrskem delu predstavil metodiko učenja tehničnih elementov futsala. 
Jedro naloge vsebuje nabor vaj po metodičnem postopku za učenje tehničnih elementov brez 
žoge in z njo. Na koncu magistrskega dela argumentira, zakaj je učenje tehnike futsala boljše 
skozi njegov uporabljen metodični postopek, in pove, da je delo ustvarjeno z namenom pomoči 
vsem trenerjem mlajših selekcij futsala in učiteljem športa v šoli, ki bodo nogomet poučevali.  
 
Kot smo že v uvodu omenili, ima Fifa razvit program za razvoj futsala, v katerem je razvila pet 
temeljnih programov oz. strategij: svetovanje, izobraževanje za trenerje in sodnike, množičnost 
futsala za mlade, tekmovanje in razvoj lige, zapuščina. Namen programa je pomoč svojim 
članicam pri premagovanju izzivov, s katerimi se srečujejo pri strukturiranju in promociji 
futsala v svoji državi. Dolgoročni cilj je zagotoviti, da je futsal pomembna nogometna panoga 
in orodje za razvoj igralcev, tako moških kot žensk (''FIFA Futsal Development'', b. d.).  
  
 
1.5 PROBLEM IN CILJI 
 
V zadnjih letih spremljamo zelo intenziven razvoj futsala po celem svetu. Ob poglobljenem 
analiziranju smo v slovenskem prostoru ugotovili nekatera neskladja. Po eni strani spremljamo 
povečanje števila registriranih igralcev in tudi uspehe reprezentanc, po drugi strani 
manjše število klubov v sistemu tekmovanj. Iz tega gre sklepati, da so potrebni nekateri 
sistemski ukrepi, morda tudi različne vzpodbude za klube.  
 
Še vedno premajhna medijska pozornost, slabo finančno stanje v futsalu, slaba organiziranost 
nekaterih klubov, premalo število enot treninga na teden, amaterizem večine igralcev v 1. SFL  
itd., vse to so problemi, s katerimi se trenutno srečuje slovenski futsal. Naš namen je, da z 
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raziskovalnim pristopom analiziramo obstoječo literaturo in trenutno stanje slovenskega futsala 
ter nato z orodji strateškega managementa sooblikujemo strategijo razvoja futsala v Sloveniji.  
 
Naš glavni cilj je, da s strateškim načrtovanjem ustvarimo uporabno strategijo za slovenski 
futsal za nadaljnjih 5 let in s tem pripomoremo k še boljšemu razvoju futsala, obenem pa je naš 
cilj tudi, da bo predlagan dokument lahko v pomoč NZS pri oblikovanju končne strategije 





2 METODE DELA 
 
Uporabili smo vso dostopno znanstveno in strokovno literaturo, ki smo jo ustrezno metodološko 
obdelali. Pri pisanju magistrske naloge smo tesno sodelovali z Nogometno zvezo Slovenije, z 
referentom za futsal g. Stanetom Kokaljem, ki nam je posredoval vse potrebne podatke. Opirali 
smo se na strategije razvoja drugih športov, ki že obstajajo pod okriljem NZS-ja ali FIFE, saj 
so se nam zdeli zelo dobra podlaga za delo. Uporabljeni so že obstoječi viri na temo futsala, kot 
tudi različni viri iz strateškega načrtovanja. Kot nekdanji igralec futsala sem uporabil tudi lastne 





































Uvodoma opredeljujemo identiteto, poslanstvo in vizijo, ki jih povzemamo po dokumentaciji 




3.1 OPREDELITEV IDENTITETE 
 
''Nogometna zveza Slovenije spodbuja vrednote, ki temeljijo na odgovornosti, odprtosti, 
spoštovanju, zmagovalni miselnosti in strasti. Del vsakega športa je želja po zmagi. Vendar 
je v nogometu ta želja zaradi množičnosti podprta s strastjo, ki presega zmagovalni duh športnih 
ekip. Prav zato, ker je nogomet prisoten skoraj v vsakem domu tako v Sloveniji kot po svetu, 
je ena od naših vrednot odprtost. Gre za najbolj demokratičen in hkrati množičen šport na svetu 
in tega položaja ne bi dosegel brez svoje odprtosti. Zavedamo pa se, da položaja, kot ga ima, 
ne bi dosegel tudi brez odgovornosti. Odgovornosti do igralcev, odgovornosti igralcev do 
svojega zdravja, odgovornosti vseh nas do zdravega razvoja družbe. V športu ne gre brez 
spoštovanja, česar se v NZS še posebej zavedamo. Spoštujemo nasprotna mnenja, drugačne 
ideje in različna prepričanja in tako krepimo lastno dostojanstvo. Spoštovanje enotnih pravil 
nam omogoča enakopravno obravnavo interesov posameznikov in skupin'' (NZS, 2020, str. 24). 
 
 
3.2 OPREDELITEV POSLANSTVA 
 
''Ustvarjamo odprto in stabilno okolje za uresničevanje nogometnih ambicij na vseh 
ravneh. NZS predstavlja slovenski nogomet v Sloveniji ter po svetu. Skrbi za njegov razvoj in 
širjenje ter zagotavlja pogoje za vrhunski nogomet. Določa sistem državnih tekmovanj, 
predpisuje pogoje za nastopanje v njih ter jih organizira in vodi. NZS skrbi za usposabljanje 
trenerjev, sodnikov in drugih strokovnih delavcev. NZS spodbuja nogomet mladih in zagotavlja 
njihovo uveljavljanje doma in po svetu. Vpeta je v mednarodni prostor in sodeluje s FIFA, 
UEFA in nogometnimi organizacijami drugih držav ter spoštuje mednarodne etične kodekse in 
zagotavlja, da jih spoštujejo tudi njeni člani. Spodbuja nogometno igro v duhu fair playa in 
preprečuje vse oblike nedovoljene diskriminacije'' (NZS, 2020, str. 24). 
 
 
3.3 OPREDELITEV VIZIJE 
 
Generator strasti za nogomet v slovenskem okolju. Jedro vizije NZS je utrditi vlogo 
nogometa kot najpomembnejšega športa v Sloveniji. Podlaga tej viziji je zagotavljanje, da ima 
prav vsak, ki si želi igrati nogomet, za realizacijo te želje na voljo ustrezne pogoje. To pa 
pomeni profesionalno upravljanje z vrhunskim nogometom, ki edini lahko zagotavlja finančne 
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vire za delovanje številnih akterjev nogometne družine, pomoč tem akterjem pri njihovem delu 
in razvoj nogometne infrastrukture'' (NZS, 2020, str. 24). 
 
 
3.4 ANALIZA STANJA 
 
Tabele so bile narejene na osnovi podatkov, ki nam jih je posredovala NZS (g. Stane Kokalj).  
 
 
3.4.1 ŠTEVILO IGRALCEV 
 
Tabela 2 
Število registriranih igralcev 2010–2020 












Opomba. *Tolikšen upad je bil zaradi preregistracije, ki je načeloma na vsakih pet let in se 
število povsod, tudi v nogometu, zmanjša. **V sezoni 2014/2015 se je dovolilo nastopati tudi 
igralcem, ki so igrali 3. slovensko nogometno ligo. ***Do sezone 2020/21 je bilo igranje v 
državnih futsal ligah prepovedano za igralce 2. slovenske mladinske in kadetske lige, od 
letošnje sezone pa je to dovoljeno. 
 
V tabeli 2 je prikazano število registriranih igralcev od leta 2010 do 18. 12. 2020. Vidimo lahko, 
da se je število igralcev v enem desetletju povečalo za več kot 2000, kar je vzpodbuden podatek. 
Moramo pa v obzir vzeti dejstvo, da trenutno še ni bilo preregistracije, ki, kot vidimo, zmanjša 
število registriranih igralcev. Novo pravilo, ki dovoljuje igranje futsala tudi igralcem 2. SML 
in SKL, je že v prvi sezoni postreglo s povečanjem števila, še večjo rast pa lahko pričakujemo 
v prihodnosti. NZS mora še naprej delovati v tej smeri, saj vsi znani nogometaši in tudi 
strokovnjaki dokazujejo, da ima igranje futsala pozitiven vpliv na mlade igralce nogometa.  
 
Ob začetku ženske futsal lige 2014/2015 je bilo registriranih približno 50 igralk, danes pa je to 
število okoli 300, vendar tu ne govorimo o aktivnih igralkah, saj so letos v prvi ženski ligi samo 
štirje klubi. Je pa od letošnje sezone 2020/21 novost, da lahko futsal igrajo tudi igralke 




3.4.2 ŠTEVILO KLUBOV 
 
Tabela 3 
Število ekip v mladinskih tekmovanjih za posamezno sezono 
Sezona U13 U15 U17 U18  U19 U21 
1997/1998       8 (T)     
1998/1999       4 (T)     
1999/2000       4 (T)     
2000/2001       4 (T)     
2001/2002       7 (T)     
2002/2003       12 (T)     
2003/2004       9 (T)     
2004/2005       13 (T)     
2005/2006             
2006/2007             
2007/2008   4 (T) 26 (T)   3 (T) 16 
2008/2009   7 (T) 27 (T);    3 (T) 18 
2009/2010 9 (T) 14 (T)   26 (T)   18 
2010/2011 9 (T) 13 (T)   26 (T)   16 
2011/2012 9 (T) 9 (T)   28 (T)   13 
2012/2013 9 (T) 5 (T)   24 (T)   15 
2013/2014 9 (T) 9 (T)   21 (T)   12 
2014/2015 16 (T) 12     21 (T) 13 
2015/2016 12 (T) 14 10   18   
2016/2017 13 (T) 14 12   15   
2017/2018 13 (T) 8 15   15   
2018/2019 16 (T) 13 12   16   
2019/2020 10 (T) 11 8   15   
2020/2021 15 (T) 8 10   14   
Opomba. T = turnirski sistem igranja, deljen na regije po SLO, s finalnimi zaključnimi turnirji; 
U19 = prva sezona 2014/15 – turnirji vzhod/zahod/center, od sezone 2015/16 pa do vključno 
sezone 2019/20 se je igralo po skupinah vzhod/zahod/center ter s finalnim zaključkom – ligo 
za prvaka; U17 = vse od začetka lige vzhod/zahod, različni sistem tekmovanja, od sezone 
2020/21 pa je enotna liga; U15 = do vključno sezone 2013/14 se je igralo po sistemu 
vzhod/zahod/center ter zaključnimi tekmami – končnico; U13 = vse od začetka se tekme igrajo 
po turnirskem sistemu z zaključnimi tekmami – končnico.  
 
Tabela 3 prikazuje število ekip po tekmovanjih v mladinskih kategorijah od sezone 1997/98 do 
letošnje 2020/21. V tabeli nista prikazani tekmovanji U12, ki se je odvilo samo sezono 2008/09, 
udeležilo se ga je 7 ekip, ter U16, ki je potekalo samo sezono 2005/06 in se ga je udeležilo 11 
ekip. Če gledamo posamezne kategorije, lahko rečemo, da je število ekip v U13 ligi dobro, saj 
je krepko večje kot v uvodnih sezonah, medtem ko je v U15 kategoriji število manjše glede na 
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pretekle sezone, ko smo trikrat imeli tudi 14 ekip. Kategorije U17, U18 in U19 so se do zadnjih 
sedmih sezon med sabo prepletale, zato so tudi takšna nihanja v številu ekip. Najprej je bilo 
tekmovanje v U18 kategoriji, kjer se je število ekip z leti povečevalo. V sezonah 2007/08 in 
2008/09 so poskusili s tremi selekcijami U17, U19 in U21, vendar so zaradi samo treh ekip v 
kategoriji U19, kar je bila verjetno posledica premajhnega števila igralcev za posamezno 
kategorijo, ukinili tekmovanje U19 in naredili kategorijo U18 (združili so U17 in U19, starejši 
od 18 let pa so nato igrali v U21). Število ekip se je zelo dobro preneslo iz selekcije U17, saj je 
bilo v povprečju v petih sezonah tekmovanja U18 število krepko čez 20. Število ekip v 
tekmovanju U21 je v zadnjih dveh sezonah (2013/14 in 2014/15) padlo, NZS pa je po vzoru 
drugih evropskih držav to tekmovanje tudi ukinil. Glede na solidno število ekip v kategorijah 
U18 in U21 bi si želeli, da bi bilo to število višje v tekmovanjih U17 in U19. Povprečno število 
ekip v zadnjih šestih oz. sedmih sezonah v tekmovanju U17 je 11 in v U19 16. Če pogledamo 
samo zadnji dve sezoni, vidimo, da sta podpovprečni, če pa to primerjamo s številom ekip v 




Število ekip po tekmovanjih v članski kategoriji 
Sezona 1. SFL 2. SFL 3. SFL ŽFL POKAL 
1995/1996 10         
1996/1997 10 16       
1997/1998 10 20       
1998/1999 10 22       
1999/2000 10         
2000/2001 10 20       
2001/2002 10 17       
2002/2003 10 17       
2003/2004 10 18       
2004/2005 10 15       
2005/2006 10 16       
2006/2007 10 19       
2007/2008 10 16     16 
2008/2009 10 16  15 (T) 16 
2009/2010 10 13     16 
2010/2011 8 11     16 
2011/2012 8 11     16 
2012/2013 8 11 14   15 
2013/2014 8 7   4 (T) 15 
2014/2015 10 4   4 (T) 17 
2015/2016 9 10   5 (T) 16 
2016/2017 10 10   5 (T) 16 
      (se nadaljuje) 
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Sezona 1. SFL 2. SFL 3. SFL ŽFL POKAL 
2017/2018 9 8   4 15 
2018/2019 10 10   5 14 
2019/2020 9 8   5 13 
2020/2021 10 6   4 16 
Opomba. ŽFL = od začetka turnirski sistem igranja, od sezone 2017/18 pa ligaški sistem s 
končnico; 2. SFL = do vključno sezone 2009/10 se je igralo po sistemu vzhod/zahod, nato 
končnica za prvaka 2. SFL. Od sezone 2010/11 je enotna liga; Pokal = NZS vodi tekmovanje 
od 1/8 finala naprej, predhodno pa ekipe tekmujejo na področju MNZ, če je interes. Obvezen 
je nastop ekip, ki igrajo v 1. in 2. SFL. 
 
V tabeli 4 vidimo število ekip od začetka tekmovanj leta 1995 v članskih kategorijah. V sezoni 
2008/09 je bilo izvedeno žensko futsal tekmovanje v obliki turnirskega sistema. Tekmovanje 
ni potekalo samo v članski kategoriji, kot je razvidno iz tabele, ampak tudi v selekcijah U14 in 
U17. V prvi se je tekmovanja udeležilo 14 ekip, v drugi pa 11.  
 
Število ekip v 1. SFL je vseskozi enako (10), spremenilo se je samo takrat, ko se je spremenil 
sistem (8 ekip), ali pa je kakšna ekipa tik pred začetkom odpovedala ali izstopila (9 ekip). V 2. 
SFL beležimo glede na začetek drastičen padec ekip. V letošnji sezoni (6 ekip) je več kot 3x 
manj ekip kot v sezoni, ko je bila liga najštevilčnejša (1998/99 – 22 ekip). Vidnejšo padanje 
števila se je začelo po združitvi 2. SFL vzhod in zahod v enotno ligo. Ko je bila liga deljena, je 
bilo povprečno 17 ekip v sezoni, sedaj, ko pa je enotna, pa jih je samo 9, kar je skoraj 2x manj. 
Majhno število ekip v 2. SFL je verjetno tudi posledica, da nimamo 3. SFL, ki je bila samo v 
sezoni 2012/13, udeležilo pa se je 14 ekip, kar glede na drugo ligo ni tako malo. V ženski futsal 
ligi se število vseskozi giblje med 4 in 5. ŽNK Celje in KMN Slovenske gorice sta edina kluba, 
ki sta nastopala v vseh sezonah.  
 
 
3.4.3 REPREZENTANCE IN NZS CENTRI  
 
 



























Na sliki 3 vidimo aktivnost futsal A reprezentance v obdobju med letoma 2006 in 2020. V letih 
2010, 2012, 2014, 2016 in 2018 je bila Slovenija udeleženka evropskih prvenstev. Vidimo, da 
se število dni na leto, ki jih skupaj preživi reprezentanca v zadnjih petih letih krepko zmanjšuje 
(Tabela 5). V obdobju zadnjih 15 let je povprečno skupaj 33 dni na leto. Vedeti moramo, da je 
večina reprezentantov amaterjev in si mora za reprezentančne zbore urediti dopust v službi. To 
je najpogostejši razlog, zakaj nekateri reprezentanti kdaj odpovejo udeležbo.  
 
Tabela 5 
Število tekem futsal A reprezentance 2010–2020 







tekem na EP 
Skupaj  
2010 15  2 17 
2011 12 6 (3 x S; 3 x E)  18 
2012 6 2 (2 x S) 2 10 
2013 12 3 (3 x E)  15 
2014 7  3 10 
2015 10 6 (3 x S; 3 x E)  16 
2016 6 2 (2 x S) 2 10 
2017 13   13 
2018 4  3 7 
2019 4 3 (3 x S)  7 
2020 4 4 (3 x S; 1 x E)  8 
Opomba. V število prijateljskih tekem so vštete tudi tekme na različnih turnirjih. Število 
kvalifikacijskih tekem sestavljajo kvalifikacijske tekme za svetovno (S) in evropsko (E) 
prvenstvo. 
 
Tabela 5 prikazuje število tekem futsal A reprezentance za posamezno leto v obdobju 2010–
2020. Pričakovano se je glede na manjše število aktivnosti, ki smo jih prikazali v tabeli 4, 
zmanjšalo tudi število tekem v zadnjih letih, še posebno v letih 2018 in 2019, ko je 
reprezentanca odigrala samo 7 tekem v letu. V letu 2020 moramo upoštevati dejstvo, da je vsa 
športna tekmovanja zaznamoval Corona virus, reprezentanca pa je po 15 letih zamenjala 
selektorja, kar je tudi pomemben dejavnik. V zadnjem desetletju je slovenska reprezentanca 
odigrala povprečno 12 tekem na leto.  
 
Tabela 6 
Število aktivnosti in tekem futsal U21 in U19 reprezentanc ter ženske futsal reprezentance 
 Futsal U21 Futsal U19 Ženska futsal 
reprezentanca 
2016 Št. aktivnosti  16 2  
Št. tekem 6 0  
2017 Št. aktivnosti  11 4  
Št. tekem 6 5  
2018 Št. aktivnosti  0 32 30 
              (se nadaljuje) 
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 Futsal U21 Futsal U19 Ženska futsal 
reprezentanca 
Št. tekem 0 13 9 
2019 Št. aktivnosti  4 30 22 
Št. tekem 2 10 7 
2020 Št. aktivnosti  6 9 2 
Št. tekem 2 8 0 
Opomba. Število aktivnosti je prikazano v dnevih.  
 
V tabeli 6 vidimo število aktivnosti in tekem, ki so jih v zadnjih 5 letih imele futsal 
reprezentance U21 in U19 ter ženska futsal reprezentanca. Slednja je po svoji ustanovitvi leta 
2018 odigrala 16 tekem, od teh je bilo 13 prijateljskih in 3 kvalifikacijske za evropsko 
prvenstvo, ki jih je vse izgubila. Reprezentanca do 19 let je bila sicer ustanovljena že decembra 
2015, ko je odigrala tudi dve prijateljski tekmi, vendar se je nato v prvi polovici leta 2017 
naredila U17 selekcija, ki je v Podčetrtku organizirala UEFA razvojni turnir, kjer je odigrala tri 
tekme. To so bile tudi edine tekme reprezentance U17. Od takrat naprej je igrala zopet 
reprezentanca U19, ki je sodelovala v kvalifikacijah za olimpijske igre mladih 2018 v Argentini, 
in v kvalifikacijah za EP U19 2019. V obojih je bila neuspešna. V letu 2020 je imela manj 
aktivnosti in tekem kot v preteklosti, vendar moramo tu vzrok iskati v Corona virusu. Enako 
velja tudi za žensko reprezentanco. Reprezentanca U17 se je ponovno formirala februarja 2020, 
ko se je zbrala na dvodnevnih pripravah.  
 
Tabela 7 
Število tekem futsal reprezentance U21 2010–2020 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Št. 
tekem 
7 6 4 2 6 5 6 6 0 2 2 
 
Tabela 7 prikazuje število tekem futsal reprezentance v zadnjem desetletju. Vidimo lahko, da 
je število tekem manjše kot pri reprezentanci U19, to pa predvsem zato, ker za selekcijo U21 
ne obstaja nobeno mednarodno tekmovanje. Edino neuradno evropsko prvenstvo je bilo leta 
2008 v Rusiji. Pri številu tekem nas lahko skrbi, da so bile samo 4 v zadnjih treh letih, če pa 
pogledamo še, koliko zborov je imela (št. dni aktivnosti v tabeli 6), vidimo, da je imela v zadnjih 
treh letih skupaj manj kot v prejšnjih posameznih letih. Od novembra 2017 do aprila 2019 ni 
imela nobene akcije.  
 
Tabela 8 
Število aktivnosti NZS centrov za futsal 
 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 
U15     3 3 3 
U17    4 4 3 2 
U18 3       
U19  4 4     
Opomba. Število aktivnosti je prikazano v dnevih.  
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Tabela 8 prikazuje aktivnosti NZS centrov za futsal za posamezne sezone. Selekcioniranje, kot 
se je temu reklo od začetka, se je začelo v sezoni 2013/14 za starostno kategorijo U18. Glede 
na sistem tekmovanja je takrat potekalo razdeljeno na vzhod, sever, center in zahod. V sezoni 
2014/15 se je začelo selekcioniranje za U19, ki je bilo razdeljeno na vzhod, zahod in center, 
decembra 2015 pa je na podlagi selekcioniranj nastala tudi reprezentanca U19. Naslednje 
sezone so NZS centri potekali razdeljeni samo na vzhod in zahod. Na začetku selekcioniranj je 
bila udeležba na zborih po številu igralcev višja (več kot 50) zaradi štirih regij, sedaj pa se 
izbirnega treninga udeleži 24 igralcev v posamezni selekciji. Število dni aktivnosti na leto je v 
zadnji sezoni upadlo zaradi Corona virusa.  
 
 
3.4.4 USPOSABLJANJA TRENERJEV 
 
Tabela 9 
Število izdanih diplom 2010–2020 
Leto  Trener futsal C Futsal UEFA B 
2010 65  
2011 9  
2012 39  
2013 19 12 
2014 7  
2015 15 16 
2016   
2017 14 18 
2018   
2019 26  
2020 13  
 
V tabeli 9 je za obdobje od leta 2010 do leta 2020 po letih prikazano število na novo 
usposobljenih trenerjev. Za povečanje števila B licenc lahko iščemo razlog v tem, da je od 
sezone 2014/2015 za vodenje ekipe v 1. SFL potrebna licenca Futsal UEFA B, medtem ko za 
ostala tekmovanja zadostuje licenca Futsal C. Seveda je razlog tudi to, da se naši trenerji 
strokovno izpopolnjujejo in želijo kakovostnejše delovati. O številu aktivnih trenerjev ne 
moremo govoriti, saj ni podatka, koliko trenerjev je svoje licence podaljšalo, lahko pa vidimo, 
da je število novih  trenerjev s C licenco manjše kot v preteklosti. Predvidevamo, da je to 
verjetno tudi zaradi tega, ker je manj klubov kot v preteklosti.  
 
 
3.4.5 FINANCIRANJE FUTSALA V OKVIRU NZS 
 







Odhodki NZS od leta 2011 do leta 2019 






 in mlajše 
repr. 
Nogomet - klubska 
tekmovanja 




2011 10 % 22 % 10 % 31 %  8,45 mio. € 
2012 9 % 19 % 14 % 20 % 9,11 mio. € 
2013 9 % 19 % 14 % 28 % 9,5 mio. € 
2014 9 % 16 % 21 % 26 % 9.674.245 € 
2015 9 % (1 
mio. €) 
14 % (1,4 mio. 
€) 
21 % (2,3 mio. €) 24 % (2,6 mio. 
€) 
10.860.755 € 
2016 8 % (1 
mio. €) 
12 % (1,5 mio. 
€) 
20 % (2,49 mio. €) 23 % (2,77 
mio. €) 
12.233.003 € 
2017 11 % 
(1,58 mio. 
€)* 
12 % (1,56 
mio. €) 
19 % (2,58 mio. €) 22 % (2,93 
mio. €) 
13.530.263 € 
Opomba. *Od 1,58 mio. € je bilo 50 % namenjenih ženskemu nogometu in 50 % futsalu.  
 
V tabeli 10 so prikazani odhodki NZS za posamezno leto za obdobje 2011–2019. Podrobno za 
futsal ni podatkov, je pa združen z ženskim nogometom. Prikazali smo še podatke za mladinski 
nogomet, članski nogomet in člansko reprezentanco, z namenom, da lahko primerjamo koliko 
sredstev prejme posamezna selekcija.  
 
Za leto 2018 iz letnega poročila NZS ni mogoče razbrati točnih sredstev, ki so bila namenjena 
futsalu, tj. klubskim tekmovanjem in reprezentancam, vidimo pa, da je bilo namenjenih 8,9 % 
od vseh sredstev (tj. 15.107.394 €) projektu Futsal Euro 2018, ki ga je organizirala NZS. Letno 
poročilo za leto 2019 je najbolj natančno do sedaj, saj so v njem sredstva podrobneje deljena. 
Od vseh odhodkov v letu 2019 (14.881.277 €) je bilo 5.783.532 € namenjenim reprezentancam, 
od tega pa je bilo futsal reprezentancam namenjenih zgolj 4,8 % kar znaša 279.889 €. Klubskim 
tekmovanjem je bilo namenjenih 3.191.757 €, od tega pa je bilo 6,1 % (195.672 €) namenjenih 
futsal tekmovanjem. Če seštejemo sredstva, namenjena futsalu, znaša ta znesek 475.561 €, kar 
je samo 3,1 % vseh odhodkov NZS in je še manj kot v letu 2017, ko je bilo futsalu namenjenih 
približno 5 %.  
 
 
3.4.6 UEFA FUTSAL EURO 2018 
 
Organizacija domačega evropskega prvenstva v futsalu v Ljubljani leta 2018 je največji 
dogodek v zgodovini slovenskega futsala. Lojen (2018) sem ugotovil, da je prvenstvo vplivalo 
na večjo prepoznavnost futsala v Sloveniji, h kateri je pripomogla tudi odlična igra slovenske 
reprezentance, ki se je uvrstila v četrtfinale. Prvenstvo je za sabo pustilo veliko zapuščino, ki je 
odlična osnova za razvoj tega športa, vendar tri leta po prvenstvu še ni bila izkoriščena. Za 
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podrobnejšo analizo vpliva prvenstva na prepoznavnost in razvoj futsala bi bilo potrebno anketo 
o javni odmevnosti ponoviti pet let po prvenstvu.  
 
Prvenstvo je bilo odlično organizirano in pohvaljeno s strani vodilnih mož pri UEFI, prav tako 
pa so bili z njim nadpovprečno zadovoljni organizatorji. Turnir je bil odlično obiskan, saj je 
drugič zapored v zgodovini prvenstev obiskanost presegla 100.000 gledalcev (101.934). 
Povprečno si je tekmo ogledalo 5097 navijačev. Vse tri tekme slovenske reprezentance so bile 
razprodane, kot tudi finale med Španijo in Portugalsko. Visoka je bila tudi gledanost na TV in 
spletni strani UEFE, ki je na UEFA TV omogočila prenos vseh tekem tistim državam, ki niso 
imele zakupljenih TV pravic. Skupno si je turnir na UEFA TV ogledalo 1,3 milijone gledalcev, 
skupna gledanost prvenstva na TV pa je znašala 30,4 milijone. Prvenstvo je prenašalo 20 
uradnih televizij, ki so prenos ponesle v več kot 100 držav (Deconche, 2018). V Sloveniji je 
turnir prenašala televizija Sportklub, kjer si je četrtfinale med Slovenijo in Rusijo v povprečju 
ogledalo 104.778 gledalcev, vsaj minuto tekme pa kar 202.195 (Lojen, 2018).  
 
 
3.5 STRATEGIJA – ŠTIRJE STEBRI 
 
Strategijo smo naredili na osnovi Strategije za razvoj dekliškega in ženskega nogometa za 
obdobje 2018–2022 (NZS, 2018a). Temelji na štirih stebrih: množičnost; urejenost in 






Kot pri ostalih športih, se tudi pri futsalu pozna, da smo majhna država, posledično pa imamo 
tudi manjši nabor igralcev, zato je še toliko več pozornosti treba nameniti množičnosti. Osnova 
je dobro sodelovanje z nogometom, ki je v preteklosti bilo slabo, NZS pa je z dovoljenjem 
igranja futsala igralcem 2. slovenske mladinske in kadetske lige nogometa ter igralkam 
nogometa naredila velik korak naprej. Na tem nivoju je še vseeno veliko prostora za izboljšave, 
v bližnji prihodnosti pa je potrebno predvsem čim bolje uskladiti koledar tekmovanj mladinskih 
selekcij futsala in nogometa. Rezultati na klubskem in reprezentančnem nivoju kažejo, da 
imamo zelo dobro kvaliteto glede na kvantiteto, ki jo premoremo, to pa pomeni, da moramo 
več poudarka nameniti kvantiteti, ob tem pa ne pozabiti na kvaliteto. Izboljšati moramo 
organizacijsko strukturo na nivoju klubov in njihove povezanosti s šolami in nogometnimi 
klubi. Dobro sodelovanje med temi tremi subjekti je ključno pri delu z mladimi igralci futsala 
oz. nogometa. Tu mislimo tudi na dekleta, ki jim je treba nameniti še več pozornosti. 
Nadaljevati je potrebno z dogodki, kot je npr. Dan slovenskega futsala, kjer mora biti cilj 
privabiti čim več mladih. Razmišljati pa je treba tudi o ostalih dogodkih, ki bi privabili mlade, 




3.5.2 UREJENOST IN SPOSOBNOST PRILAGAJANJA 
 
Organizirani in urejeni klubi so ključ do uspeha, velik vpliv na to pa imajo finance, ki jih v 
futsalu zelo primanjkuje, zato je to eden izmed večjih problemov slovenskega futsala. Dobro 
organiziranih in finančno sposobnih klubov je v Sloveniji le nekaj. V veliko klubih ljudje delajo 
zaradi njihove dobre volje in ljubezni do futsala prostovoljno. Strmeti moramo k temu, da bodo 
klubi dobro povezani z lokalnim okoljem (občino, šolo), regijskimi centri (MNZ) in 
nacionalnim centrom (NZS). Narediti treba dober načrt financiranja klubov, ki se mora začeti 
na lokalni ravni, veliko podpore pa je potrebne tudi s strani države. Zelo pomemben faktor 
uspešnosti je tudi usposobljen, organizacijsko sposoben in izobražen kader, zato je potrebno 
skrbeti, da se klubi držijo pravil in standardov. Prilagoditi se je potrebno novim zahtevam in 
smernicam, ki jih narekuje vsakdan. Osredotočati se morajo na enoten cilj, ki je rast in razvoj 




3.5.3 TRŽENJE IN KOMUNIKACIJA 
 
V današnjem svetu tehnologije so podatki dostopni vsem vedno in povsod, zato je to potrebno 
izkoristiti tudi pri ozaveščanju ljudi o futsalu in njegovem promoviranju. Zelo pomembna pri 
tem je navezanost futsala na nogomet, ki je najbolj globalen šport na svetu, zato ima tudi pri 
nas največje število privržencev, ki spadajo zraven tistih, ki jih zanima futsal, med glavno ciljno 
publiko. Ta mora biti premišljeno izbrana, vsekakor pa sem spadajo tudi vsi ljubitelji športa kot 
tudi zdravega načina življenja, preživljanja prostega časa in gibanja v naravi, se pravi vsega, 
kar futsal lahko ponuja. Pri komunikaciji moramo enako kot v nogometnem svetu gledati široko 
sliko, kjer komunikacija poteka v več smereh (NZS, MNZS, igralci, trenerji, klubi, 
reprezentance, navijači, mediji, sponzorji, donatorji, javne organizacije, lokalne skupnosti …). 
Seveda največjo vlogo igra tu NZS, ki ima kot krovna nogometna organizacija ogromno 
sledilcev. Pomembno je, da izkoristimo potencial, ki se je z domačim evropskim prvenstvom 
leta 2018 v Ljubljani še povečal, in nam ga do sedaj ni uspelo zelo razviti. Ponovno je osnova 
na klubih, ki pa jim je treba pomagati pri promocijah, jih izobraziti in zagotavljati potrebno 
gradivo. Če vsemu naštetemu dodamo še odmevne rezultate, ki jih dosegajo klubi in 
reprezentanca, vse skupaj predstavlja dober temelj za razvoj tržne zanimivosti futsal tekmovanj 
in futsal na splošno, kjer je vsekakor veliko potenciala.  
 
 
3.5.4 CELOSTNI RAZVOJ, IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE 
 
Pri futsalu mora NZS kot družbeno odgovorna organizacija, enako kot pri nogometu, poskrbeti 
in zagotoviti celostni razvoj fantov in deklet. Spodbujati jih mora k izobraževanju in 
usposabljanju, tako formalnem kot neformalnem. Predpogoj za to je dobro izobražen in 
usposobljen kader, ki skrbi za razvoj mladih igralcev in igralk. NZS mora nadaljevati z rednimi 
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letnimi izobraževanji in usposabljanji, licenčnimi seminarji, izobraževanji sodnikov in 
administrativnega kadra, povezanega s futsalom (časomerilci, zapisnikarji itd.). Povečati je 
potrebno aktivno število futsal C trenerjev, ki delajo z mladimi, trenerjem, ki licence še nimajo, 
pa omogočiti sofinanciranje izobraževanja. V skladu z razvojem ženskega futsala je treba 
povečati tudi število ženskih trenerk, ki bodo delale v mlajših selekcijah tako s fanti kot dekleti, 
saj je dokazano, da so ženske odlične trenerke za mlajše selekcije. Ponuditi je treba možnost 
razvoja bivšim igralcem (oz. igralkam), ki lahko postanejo trenerji ali sodniki, ali pa se zaposlijo 
v klubih oz. na nogometni zvezi.  
 
 
3.6 STRATEGIJA PO PODROČJIH 
 
 
3.6.1 REPREZENTANCE IN RAZVOJNI PROGRAM 
 
Odlični rezultati reprezentance kažejo na to, da v Sloveniji dobro delamo in smo glede na 
pogoje, ki jih imamo, nadpovprečni. Igralci z odličnimi igrami za reprezentanco dokazujejo 
vsem mladim, da se tudi v našem okolju da uspeti s futsalom. So pozitiven vzor ne samo mladim 
futsalerjem, ampak tudi vsem mladim športnikom.  
 
V naslednjih petih letih bo za reprezentance pomemben celostni razvoj in delo slovenskega 
futsala. To pomeni dobro in strokovno načrtovano delo v reprezentancah kot tudi v klubih. 
Bistvenega pomena je dobra komunikacija med klubi in reprezentanco, saj s tem pozitivno 
vplivamo na igralce. V reprezentancah je ključna komunikacija med trenerji vseh štirih selekcij 
(U17, U19, U21 in člansko). V mlajših selekcijah se mora gojiti podoben ali enak sistem igre 
kot v članski, da se nato mladi igralci pri prihodu v člansko oz. reprezentanco višje starostne 
kategorije hitreje in lažje prilagodijo.  
 
 
3.6.1.1 ČLANSKA FUTSAL A REPREZENTANCA  
 
Članska reprezentanca mora v naslednjem obdobju z novim trenerjem nadaljevati z odličnim 
delom. Glede na zadnje tri leta mora povečati število aktivnosti in tekem, da bo še napredovala 
v svoji igri. Zanjo morajo igrati najboljši igralci, kar jih premoremo, bodisi iz tujine ali domače 
lige. Da bomo to dosegli, moramo izboljšati položaj reprezentantov v družbi, to pomeni, da 
mora NZS v sodelovanju z OKS ali drugo institucijo najti pozitivno rešitev glede statusa 
amaterskih igralcev. Potrebno jim je urediti status pri njihovih delodajalcih, da ne bodo za 
reprezentančni zbor odvisni od svojega dopusta. Veliko reprezentantov igra tudi v futsal ligi 
prvakov, kar je še dodaten razlog, da se njihov status v okviru OKS izboljša. Reprezentanca si 
mora postaviti visoke, ambiciozne, vendar dosegljive cilje, ki jih bo dosegla le z ustreznimi 
pogoji, ki jim jih mora zagotoviti NZS. S strani medijev je potrebno poskrbeti za čim večjo 
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promocijo reprezentance in zagotoviti prenos vseh kvalifikacijskih tekem ali tekem na 
evropskem oz. svetovnem prvenstvu na enem izmed domačih televizijskih kanalov.  
 
 
3.6.1.2 REPREZENTANCI FUTSAL U21 IN U19 
 
Glavna naloga obeh selekcij je evidentirati perspektivne igralce in jim z načrtnim in strokovnim 
delom omogočiti še boljše pogoje za delo, kot jih imajo v klubih. Z reprezentanco do 19 let je 
treba naprej delati na osnovi odlično postavljenih temeljev v zadnjih štirih letih. Zadržati ali 
povečati je potrebno število aktivnosti in tekem ter na tak način s sistematičnim delom 
izpopolniti igro in igralce, ki bodo nato prestopili v U21 ali člansko reprezentanco. Za glavni 
cilj si morajo postaviti uvrstitev na naslednje evropsko prvenstvo do 19 let. Ključna naloga 
reprezentance do 21 let je povečati izjemno malo število aktivnosti in tekem v zadnjih treh letih. 
Naloga NZS je, da jim s pogoji to omogoči in poskrbi za čim več prijateljskih tekem. Bistven 
namen U21 reprezentance je pripraviti mlade igralce za prehod v člansko kategorijo, zato je 
njen obstoj in dobro delovanje zelo pomembno.  
 
 
3.6.1.3 SELEKCIJI U17 IN U15 
 
Osnova obeh selekcij so izbirni treningi NZS centrov. Formirati je potrebno tudi U15 futsal 
reprezentanco, saj bodo tako imeli mladi igralci možnost kvalitetnih treningov, dela s 
kvalitetnejšimi soigralci, torej delali bodo na višjem nivoju in imeli bodo možnost za večji 
napredek. Pri U17 moramo nadaljevati z začetim v letu 2020, ko je bil po dolgem času 
organiziran reprezentančni zbor, tako da si morajo za cilj postaviti čim več takšnih akcij in 
posledično tudi organizacijo prijateljskih tekem.  
 
 
3.6.1.4 VLOGA NZS CENTROV  
 
NZS centri za futsal oz. selekcioniranja imajo veliko vlogo pri razvoju mladih igralcev futsala. 
Nadaljevati je potrebno z odličnim delom, ki je bil narejen pred izbruhom Corona virusa, in 
imeti minimalno 4 izbirne treninge na sezono za posamezno selekcijo. Predlagamo, da se 
postopoma naredijo selekcioniranja tudi za ženski futsal, saj bi s tem mlade igralke imele 
kakovostnejše treninge in bi se lahko boljše razvile. Tako bi na kvaliteti pridobila tako 1. ŽFL 







3.6.1.5 ŽENSKA FUTSAL REPREZENTANCA 
 
Za žensko reprezentanco je ključno, da nadaljujejo z delom, ki so ga začeli pred izbruhom 
Corona virusa v letu 2020. V naslednjih petih letih je cilj povečati število aktivnosti in tekem 
ter s tem omogočiti kvalitetnejše treninge s kvalitetnejšimi soigralkami, saj so pogoji v 1. ŽFL 
s samo štirimi ekipami slabi. Potrebno je sodelovati z vsemi trenerji ženskih futsal klubov in 
vzpostaviti sistem, ki bo strmel k večjemu napredku igralk. S kakovostnim delom strokovnega 
kadra je potrebno igralke čim bolj uigrati in približati igro nivoju boljših evropskih držav. V 
kvalifikacijah za evropsko prvenstvo je cilj zmanjšati razkorak v kvaliteti z nasprotnicami in 
čim boljša uvrstitev v skupini. Veliko pozornosti treba nameniti promociji ženskega futsala ter 
tako pridobiti večji nabor igralk. V sodelovanju z ženskim nogometom je smiselno razmisliti o 
skupnih dogodkih, ki bi promovirali ženski futsal oz. nogomet.  
 
 
3.6.2 ŠOLSKI FUTSAL 
 
Na šolski ravni potekajo šolska športna tekmovanja, ki jih v okviru programa Šport mladih 
organizira Zavod za šport RS Planica. Tekmovanja so namenjena tako osnovnošolcem kot 
srednješolcem. Med njimi je tudi nogomet, ki se igra po prirejenih pravilih, ki so bolj podobna 
futsalu. Sodelujejo tako dekleta kot fantje. Zaradi Corona virusa v letu 2020 ni bilo skoraj nič 
tekmovanj v nogometu, zato naj bo cilj NZS, da v sodelovanju z Zavodom za šport RS Planica 
in Ministrstvom za izobraževanje in šport poskrbi, da se tekmovanja, ko bo možno, nadaljujejo 
v prejšnjih okvirjih. Ker pa ta tekmovanja potekajo na turnirski način in veliko ekip odigra samo 
eno oz. dve tekmi na leto, je smiselno razmišljati o pogostejših tekmovanjih. Naš predlog je, da 
se na nek način obudi podoben projekt, kot je bilo tekmovanje ŠKL nogomet. Seveda bi bilo 
potrebno obuditi tekmovanje za vse športe, kot je bilo včasih. Tekmovanje ŠKL se je zaključilo 
leta 2014, za sabo pa je pustilo veliko praznino v športu mladih. ŠKL nogomet je bilo v bistvu 
tekmovanje v futsalu s prirejenimi pravili, udeleževalo pa se ga je ogromno ekip, tako dekliških 
kot fantovskih, tako osnovnošolskih kot srednješolskih. Veliko mladih, ki prej sploh niso 
trenirali nogometa oz. futsala, se je zaradi tega tekmovanja odločilo za ukvarjanje s futsalom, 
navdušilo pa je predvsem tudi dekleta. Poznamo lep primer KMN Slovenske gorice – ženski 
futsal klub, ki je nastal na podlagi igralk, ki so prej igrale ŠKL nogomet, nato pa so še vedno 
želele trenirati futsal. Za obuditev podobnega projekta je potrebno sodelovanje glavnih 
organizacij v slovenskem športu in šolstvu.  
 
 
3.6.3 UNIVERZITETNI FUTSAL 
 
Veliko igralcev futsala se za konec kariere odloča ravno v obdobju prehoda iz srednješolskega 
v višješolsko izobraževanje ali pa postopoma preneha v prvih letih višješolskega izobraževanja. 
Glavni razlogi so predvsem velika oddaljenost do domačega kluba, pomanjkanje časa zaradi 
študija in slabi finančni pogoji. To je obdobje, ko se igralci najbolj razvijajo, zato bi potrebovali 
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največje število enot treninga. Če hočemo, da se bo število futsal igralcev večalo, da se bodo 
razvijali kvalitetni igralci in se bo tako razvijal tudi slovenski futsal, je potrebno s strani NZS 
reagirati na tak način, da se tem igralcem omogoči izvajanje ustreznega trenažnega procesa v 
kraju, kjer študirajo. Tu mislimo predvsem v prvotni fazi na Ljubljano, kjer bi bilo potrebno 
dobro sodelovanje z Univerzo v Ljubljani. Sodelovati bi morali seveda tudi klubi, ki bi igralcem 
dovolili trening izven njihovih procesov, vendar bi bili v tesnem stiku s trenerjem v kraju 
študija. Kar se tiče univerzitetnih futsal tekmovanj, je v Ljubljani, Mariboru in na Primorskem 
dobro poskrbljeno, saj vsako leto poteka univerzitetna futsal liga med fakultetami, organizirano 
pa je tudi tekmovanje med univerzami. Športnim organizacijam, ki organizirajo lige, 




3.6.4 MEDOBČINSKE NOGOMETNE ZVEZE IN KLUBI 
 
Vloga MNZ-jev mora biti predvsem pomoč in podpora klubom, morajo biti vez med NZS in 
klubi. Aktivne morajo biti komisije za mali nogomet (namesto futsala se še vedno uporablja to 
ime), ki morajo sodelovati s komisijo za mali nogomet pri NZS. Njihov cilj mora biti čim večje 
število klubov pod njihovim okriljem. V sodelovanju z NZS morajo aktivno sodelovati pri 
razvoju futsala, vključiti jih je potrebno v čim več dogodkov.  
 
Klubi, ki so osnovni sestavni element delovanja posamezne športne panoge, morajo delovati 
organizirano, strokovno in sistematično, saj bomo le tako v naslednjih petih letih napredovali v 
razvoju futsala. Biti morajo dobro povezani z lokalnim okoljem kot tudi MNZ-ji in NZS-jem. 
Na osnovi analize števila klubov oz. ekip v posameznih kategorijah ugotavljamo, da je potrebno 
povečati število ekip v selekcijah U15, U17, U19, 2. SFL in 1. ŽFL. V selekciji U13 je potrebno 
število ekip zadržati ali povečati, v 1. SFL pa moramo strmeti k temu, da bodo klubi stabilnejši, 
čim bolj organizirani, da bodo imeli strokoven kader ter da bodo finančno sposobni. NZS mora 
v naslednjih letih skrbeti predvsem za to, da naredi sistem, ki bo klubom v največjo pomoč in 
se jim bo po potrebi lahko tudi prilagodil, saj je cilj imeti več klubov in ne manj. Potrebno je 
narediti funkcionalen finančni načrt za futsal, kjer so finance še vedno velik problem in so 
največji razlog za zaprtje klubov. Pri organizaciji morajo klubi tudi sami dobro načrtovati svoje 
finance, kjer mora biti smoter pridobiti čim več financ v lokalnem okolju in od sponzorjev.  
 
Za razvoj kvalitetnega članskega ligaškega tekmovanja bo v naslednjih petih letih ključno 
povečanje števila klubov v 2. ligi, saj bomo le tako lahko imeli kakovostno 1. SFL. Da bomo 
dosegli večje število, bo potrebno zelo dobro sodelovanje predvsem NZS-ja in MNZ-jev ter 
posameznih športnih organizacij. Potrebno je najti podrobne vzroke za upad ekip in najti način, 
da privabimo nove ekipe. Glede na število rekreacijskih ekip in lig, ki jih imamo v Sloveniji, je 
potenciala vsekakor dovolj. Cilji morajo biti postopni, npr. za sezono 2021/2022 10 ekip v 2. 
SFL itd. Mogoče je pametno razmišljati tudi v smeri, da bi se liga ponovno delila na vzhod in 
zahod. To potrjuje veliko večje število ekip v času, ko je bil nazadnje takšen sistem. Tu imajo 
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po našem mnenju veliko vlogo predvsem MNZ-ji. Ko enkrat dvignemo število ekip v 2. SFL, 
je potrebno razmišljati o tem, kako formirati 3. ligo. Če hočemo stabilno 2. ligo, bo skoraj nujna 
tudi 3. Če pogledamo sistem nogometnega tekmovanja, vidimo, da so nižje lige razporejene po 
medobčinskih zvezah, o čemer bi bilo pametno razmisliti.  
Glede na to, da od začetka ženske futsal lige vseskozi sodelujeta samo dva kluba, je glavna 
naloga strmeti k temu, da ustvarimo stabilne klube, ki bodo vsako leto sodelovali. Le na takšen 
način bomo lahko povečali število klubov, ko bomo pa imeli tu konstanto število, pa bomo 
lahko razmišljali tudi o formiranju tekmovanja v mlajših selekcijah, kar je tudi osnova za večji 
razvoj ženskega futsal v Sloveniji. 
 
 
3.6.5 NOGOMET ZA VSE – VKLJUČITEV FUTSALA 
 
FIFA ima razvit program Nogomet za vse (The FIFA Grassroots Programme), ki poteka tudi 
pri nas v okvirju NZS-ja. V FIFINEM programu za razvoj futsala je eden izmed 5 glavnih 
programov ravno program Futsal za vse, kjer tudi svetuje povezanost oz. vključitev v program 
Nogomet za vse. NZS predlagamo, da vključi v ta program tudi futsal, saj kot smo že povedali, 
ima futsal zelo pozitivne učinke na razvoj mladih nogometašev. Glede na to, da treningi za 
mlade nogometaše pozimi potekajo v dvoranah, je smiselnost vključitve futsala še toliko večja 
in ne bi predstavljala organizacijskih težav. Še več, otroci, ki igrajo nogomet bi imeli redna 
tekmovanja tudi pozimi. Kot opredeljuje Strategija za razvoj dekliškega in ženskega nogometa 
2018–2022, kjer narekujejo udejstvovanje deklic v programu Nogomet za vse v najširšem 
smislu, jih tudi pri futsalu ne smemo pozabiti. Menimo, da bi bila povezanost futsala in 
nogometa v okviru tega programa izredna pridobitev za oba športa. S tem bi uresničevali glavni 
namen programa, ki je vključitev čim več otrok v vadbo. Za dobro povezanost bi bilo ključno 
tesno sodelovanje nogometnih in futsal trenerjev, kjer pa se po našem mnenju težave ne bi 
smele pojavljati.  Namen bi bil ustvariti čim večje igralske piramide v mlajših selekcijah, ki so 
pri futsalu sedaj od U13 do U19, otroci pa bi se brez težav lahko ukvarjali tako s futsalom kot 
nogometom. Glede na to, da je za program Nogomet za vse namenjenih kar nekaj financ, 
vključitev futsala verjetno ne bi prinašala velikega finančnega bremena. V okviru programa 
mora biti tudi zelo dobro sodelovanje med klubi in vzgojno izobraževalnimi zavodi. Prednost 
futsala vidimo v tem, da starši svoje otroke najrajši in najlažje vpisujejo v nogometne krožke 
takoj po šoli, ti pa po navadi potekajo v šolskih dvoranah ali okoliških igriščih. Tako so razmere 
za vključitev otrok v futsal idealne.  
 
 
3.6.6 PROMOCIJA  
  
NZS je v zadnjih letih dvignil nivo promocije futsala, pri tem pa je seveda najbolj vplivalo 
evropsko prvenstvo 2018, ki so ga organizirali v Ljubljani. Za naslednje obdobje petih let mora 
vzpostaviti marketinško strategijo, ki bo nadaljevala in dvignila raven promocije, še bolj mora 
izkoristiti zapuščino EP-ja, izkoristiti mora odlične rezultate reprezentance in klubov, kot 
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osrednji dejavnik promocije pa mora imeti 1. SFL. Promocija mora potekati skozi celo leto, 
usmerjena mora biti na vse ravni. Dotakniti se mora vrtcev, šol (posebno pred začetkom 
šolskega leta), posebno pozornost je potrebno nameniti promociji pred dogodki (tekme 
reprezentanc, klubov), v sklopu NZS-ja pa se pojavljati na ostalih dogodkih.  
Dobro urejeno spletno stran www.futsal.si je potrebno dopolnjevati in ustrezno nadgrajevati, 
saj je ta glavni vir informacij slovenskega futsala, ki je dostopna vsej javnosti. Še večjo 
promocijo je treba nameniti družabnim omrežjem, kjer ima futsal lepo urejene strani, smotrno 
pa bi bilo ustvariti tudi Instagram profil. Na YouTube kanalu je potrebno še povečati število 
video vsebin kot tudi prenosov v živo (1. SFL, 2. SFL, 1. ŽFL), je pa tu potrebno čim več 
sodelovanja tudi s klubi. Nadaljevati je potrebno s Futsal magazinom, ki se tedensko predvaja 
na programih Šport TV-ja, nujno je potrebno povečati število televizijskih prenosov 
reprezentance, klubov v ligi prvakov in 1. SFL (tekme klubov v ligi prvakov in 1. SFL se do 
sedaj še skoraj niso predvajale). S televizijskimi hišami je potrebno doseči dogovor, da bodo 
prenašale tekme slovenske reprezentance na naslednjih evropskih prvenstvih, saj se je to do 
sedaj zgodilo samo na domačem prvenstvu.  
 
Vključiti se je potrebno v čim več projektov v okvirju NZS-ja, saj ima ta, kot največja slovenska 
panožna zveza, zelo veliko ciljno publiko. Z dobrimi strategijami in načrtom je potrebno 
poiskati vlagatelje in jim predstaviti potencial, ki ga ima futsal. To velja tako za NZS kot za 
klube. Ti morajo skrbeti za lastno promocijo na svojem področju. Imeti morajo zgledno urejeno 
in ažurirano spletno stran, prisotni pa morajo biti na več družabnih omrežjih, kjer bodo z 
aktivnim objavljanjem obveščali svoje člane ter sledilce o svojih aktivnostih. Pri promociji jim 
mora pomagati NZS z marketinškimi nasveti, primerno pa bi bilo narediti tudi kakšen seminar 
na temo marketinga in komuniciranja klubov.  
 
 
3.7 OPREDELITEV CILJEV  
 
Cilje smo v osnovi razdelili na rezultatske in organizacijske.  
 
 
3.7.1 REZULTATSKI CILJI: 
 
 Futsal A reprezentanca: Uvrstitev na evropsko prvenstvo leta 2022 na Nizozemskem 
in v dodatne kvalifikacije za naslednje svetovno prvenstvo. Na EP 2022 uvrstitev v 
četrtfinale.  
 Futsal U19 reprezentanca: Uvrstitev na naslednje evropsko prvenstvo.  
 Ženska futsal reprezentanca: Osvojitev vsaj 3. mesta v skupini v glavnem delu EP-ja 
2021, uvrstitev v glavni del naslednjega evropskega prvenstva. 
 Klubski nivo: Zadržati koeficient in redno uvrščanje najboljšega slovenskega futsal 




3.7.2 ORGANIZACIJSKI CILJI: 
 
 Izboljšati organiziranost, financiranje in stabilnost klubov. 
 Povečati število klubov oz. ekip v 2. SFL, ŽFL, tekmovanjih U19, U17, U15 in U13: 
- v 2. SFL v sezoni 2021/2022 na 8, v vsaki naslednji vsaj za 2 ekipi, 
- v U19, U17 in U13 ligi na min. 16, v U15 na min 14,  
- v ŽFL v sezoni 2021/2022 na 6, do sezone 2025/2026 na 10. 
 Povečati število stabilnih sredin v ŽFL iz 2 na 6 klubov. 
 V povezavi z nogometom formirati tekmovanje v nižjih starostnih kategorijah od 
U13. 
 Formirati 3. SFL na osnovi MNZ-jev. 
 Povečati število registriranih in aktivnih igralcev ter igralk za 20 % v obdobju petih 
let, urediti preregistracijo. 
 Vzpostaviti funkcionalen odnos z nogometnimi klubi, omogočiti mladim igralcem 
igranje obeh športov. 
 Izboljšati povezavo klubov z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami in lokalnim 
okoljem. 
 Vključiti futsal v program NZS-ja Nogomet za vse. 
 Izboljšati status A reprezentantov, povečati profesionalnost delovanja A 
reprezentance.  
 Povečati število zborov in tekem vseh reprezentančnih selekcij.  
 Formirati selekcijo U15. 
 Nadaljevati z delom nogometnih centrov NZS-ja. 
 Ponovno ustanoviti redna šolska tekmovanja v futsalu oz. nogometu. 
 Povečati število sledilcev na družabnih omrežjih in število video vsebin. 
 Omogočiti prenos tekem na TV kanalih slovenske reprezentance in klubov, ki igrajo 
v ligi prvakov, ter 1x tedensko v živo predvajati 1. SFL. 
 Zagotoviti ustrezne strokovne kadre, omogočiti usposabljanja in izobraževanja vsem 
futsal delavcem (trenerji, sodniki, administratorji, klubski delavci itd.), povečati 













3.8 NAČRT DEJAVNOSTI 
 
Tabela 11 
Načrt dejavnosti in cilji  
Dejavnost  Cilj  Časovni okvir 
Sodelovanje NZS-ja, MNZ-
jev in klubov.  
Izboljšati organiziranost, 
financiranje in stabilnost 
klubov. 
2020–2025 
Povečati število klubov oz. 











Povečati število klubov oz. 











Povečati število klubov oz. 
ekip v U19 ligi. 
16 ali več ekip vsako sezono 2021/2022–2025/2026 
Povečati število klubov oz. 
ekip v U17 ligi. 
12 ekip 
14 ekip 




Povečati število klubov oz. 









Povečati število klubov oz. 
ekip v U13 ligi. 
16 ali več ekip vsako sezono 2021/2022–2025/2026 
Povečati število stabilnih 
sredin v ŽFL. 
2  6 2020–2025 
Formirati 3. SFL na osnovi 
MNZ-jev. 
Min. 4 ekipe v posamezni 
MNZ. 
2025  
Povečati število registriranih 
in aktivnih igralcev ter igralk.  
Za 20 %. 2020–2025 
V povezavi z nogometom 
formirati tekmovanje v nižjih 
starostnih kategorijah. 
U11  2020–2025 
Vzpostaviti funkcionalen 
odnos z nogometnimi klubi, 
omogočiti mladim igralcem 
igranje obeh športov. 
Izboljšati povezavo klubov z 
vzgojno-izobraževalnimi 
ustanovami in lokalnim 
okoljem. Vključiti futsal v 
program NZS-ja Nogomet za 
vse. 
 























Dejavnost  Cilj  Časovni okvir 
Povečati število zborov in 
tekem vseh reprezentančnih 
selekcij.  
 
A reprezentanca – uvrstitev 
na EP, četrtfinale EP, 
uvrstitev v dodatne 
kvalifikacije SP-ja 
U21 reprezentanca – 8 
tekem/leto 
U19 reprezentanca – 12 
tekem, uvrstitev na EP 
U17, U15 reprezentance – 





Delo NZS centrov in 
selekcioniranje. 
Dvigovanje kakovosti futsala 
in razvoj mladih igralcev. 
2020–2025 
Ponovno ustanoviti redna 




Navdušiti mlade za futsal.  2020–2025 
Povečati število sledilcev na 
družabnih omrežjih in število 
video vsebin. Omogočiti 
prenos tekem na TV kanalih 
slovenske reprezentance in 
klubov, ki igrajo v ligi 
prvakov, ter 1x tedensko v 









strokovne kadre, povečati 
število aktivnih trenerjev in 




Tabela 11 prikazuje dejavnosti, ki jih moramo izvajati, da bodo željeni cilji doseženi v 
časovnem okvirju, ki smo si ga zadali. Časovni okvir smo si zadali bodisi za obdobje te 








Namen našega magistrskega dela je bil preko metod strateškega načrtovanja pripraviti strategijo 
igre futsala v Sloveniji. Posredno seveda želimo pripomoči k razvoju futsala v Sloveniji. Naš 
cilj je bil ustvariti uporaben dokument, ki bi lahko bil v pomoč NZS-ju pri oblikovanju končne 
strategije. Analizirali in raziskali smo obstoječe strategije (FIFA, NZS) in literaturo na področju 
futsala in strateškega načrtovanja. Tesno smo sodelovali z referentom za futsal pri NZS (g. 
Stanetom Kokaljem), ki nam je posredoval potrebne podatke. Z orodji strateškega načrtovanja 
in na podlagi obstoječe strategije NZS-ja za ženski nogomet ter temeljite analize stanja v 
slovenskem futsalu smo ustvarili strategijo oz. smernice za nadaljnji razvoj futsala.  
 
Ob temeljiti analizi stanja smo ugotovili, da število registriranih igralcev narašča, v desetih letih 
se je povečalo za več kot 2000, moramo pa upoštevati, da to ni število aktivnih igralcev, saj še 
ni bilo preregistracije. Veliko je k temu pripomogel nov pravilnik NZS-ja, ki dovoljuje igranje 
futsala tudi igralcem 2. SML in SKL. Trenutno je registriranih okoli 300 igralk futsala, vendar 
o aktivni številki ne moremo govoriti, saj so samo 4 ekipe v 1. ŽFL. Število klubov oz. ekip se 
je v zadnjih letih zmanjšalo. V letošnji sezoni je v mladinskih kategorijah glede na povprečje 
zadnjih 10 let večje število ekip samo v kategoriji U15, medtem ko je število v U15, U17 in 
U19 kategorijah manjše. Število ekip v 1. SFL in ŽFL je konstantno, medtem ko smo velik 
padec ekip zabeležili v 2. SFL. Ob analizi števila aktivnosti in tekem vseh reprezentanc smo 
ugotovili, da se je število tako zborov kot tekem vseh reprezentanc v zadnjih treh letih krepko 
zmanjšalo. Največji padec je v U21 selekciji. Delo NZS centrov za futsal oz. selekcioniranje je 
bilo dobro, saj smo na podlagi tega formirali reprezentanci U19 in U17. Pri usposabljanju 
trenerjev števila aktivnih trenerjev nismo mogli ugotoviti, smo pa opazili manjše število na 
novo usposobljenih trenerjev Futsal C, medtem ko usposabljanja za Futsal Uefa B od leta 2017 
ni bilo. Futsalu ni namenjeno veliko financ s strani NZS-ja. V letu 2019 je prejel 475.561 €, kar 
je samo 3,1 % vseh odhodkov NZS-ja.  
 
V strategiji, ki smo jo delali na podlagi analize stanja, smo se posvetili predvsem smernicam, 
ki bi pomagale razvoju futsala. Podobno kot v strategiji za ženski nogomet smo smernice podali 
na osnovi štirih stebrov (množičnost; urejenost in sposobnost prilagajanja; trženje in 
komunikacija; celostni razvoj, izobraževanje in usposabljanje). Pri reprezentancah bo zelo 
pomembna komunikacija s klubi ter med samimi selekcijami, kjer je pomembno, da se dela po 
enotnem sistemu z namenom lažjega prilagajanja igralcev ob prehodu v višjo starostno 
kategorijo. Pri vseh selekcijah je potrebno povečati število aktivnosti in tekem, posebno pri 
U21. V članski reprezentanci je nujno izboljšati status reprezentantov ter povečati 
profesionalnost delovanja reprezentance. Nadaljevati je treba z zbori selekcije U17 in formirati 
selekcijo U15. Vse to na podlagi dobrega delovanja NZS centrov. Na ravni šolskega futsala je 
potrebno nadaljevati s šolskimi športnimi tekmovanji, potrebno pa bi bilo razmišljati o rednem 
ligaškem tekmovanju, ki bi bil formiran na podoben način kot ŠKL nogomet včasih. Na 
univerzitetnem nivoju moramo najti način, kako zadržati igralce, ki gredo študirat v 
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univerzitetna središča, da ne prenehajo s futsalom. Zadržati je potrebno univerzitetna 
tekmovanja v futsalu, ki v vseh treh središčih potekajo dobro.  
 
Za razvoj ligaškega tekmovanja v futsalu je nujno potrebno povečati število ekip oz. klubov. 
Pri teh je treba izboljšati organiziranost, financiranje, stabilnost, povezavo z vzgojno-
izobraževalnimi ustanovami in lokalnim okoljem. Število registriranih in aktivnih igralcev ter 
igralk je potrebno povečati za 20 % v obdobju petih let. V 1. SFL je cilj povečati število 
stabilnih in organiziranih klubov, v 2. SFL pa bi bilo za večanje števila potrebno razmisliti o 
sistemu, ki bi privabil največ ekip, na to pa bi bilo potrebno formirati tudi 3. SFL, kar bi bilo 
po našem mnenju najboljše na osnovi MNZ-jev. Treba je povečati število ekip v vseh 
mladinskih selekcijah, zraven pa še mogoče dodati kakšno mlajšo selekcijo. V ženskem futsalu 
je glavni cilj povečati število stabilnih klubov, ki sta trenutno samo dva. V NZS-jev program 
Nogomet za vse moramo vključiti futsal, kar bi bila po našem mnenju velika pridobitev za oba 
športa. Na nivoju promocije je potrebno vzpostaviti marketinško strategijo, ki bo izkoristila 
zapuščino, ki jo je pustil EP 2018. Nadaljevati in še povečati je treba število objav na spletu in 
družabnih omrežjih, prav tako pa na domačih televizijskih kanalih zagotoviti prenose tekem 
slovenske reprezentance, klubov v ligi prvakov in eno tekmo 1. SFL na teden.  
 
Za rezultatske cilje smo zadali uvrstitev članske reprezentance na EP 2022 ter v dodatne 
kvalifikacije za SP, uvrstitev U19 reprezentance na EP, osvojitev vsaj 3. mesta ženske futsal 
reprezentance v glavnem delu EP-ja 2021 in na osnovi dobrega koeficienta redno uvrščanje 
najboljšega slovenskega futsal kluba med 16 najboljših v ligi prvakov.  
 
Največ težav pri nastajanju dela nam je povzročalo pridobivanje podrobnih podatkov o razvoju 
futsala. Pri tem nam je zelo pomagal g. Stane Kokalj – referent za futsal pri NZS, brez katerega 
ne bi mogli opraviti temeljite analize. NZS svetujemo, da opravlja letna poročila po zgledu 
poročila za leto 2019, v katerem so bolj podrobno predstavili podatke.  
 
V našem delu smo se posvetili predvsem konkretni analizi stanja, iz katere smo nato izpeljali 
smernice za nadaljnji razvoj futsala v Sloveniji. Nedvomno je, da je futsal dosegel visoko raven 
že z organizacijo EP-ja 2018, kljub temu pa se zdi, da se trend ne nadaljuje. Prostora za 
napredek je še ogromno, predvsem pri strateškem načrtovanju. Največje pomanjkljivosti 
zaznavamo pri financiranju futsala, organiziranosti klubov in manjšem številu ekip, kot je bilo 
to v preteklosti. Za konkretno strategijo, ki bi jo lahko NZS uporabila in bo namenjena samo 
futsalu, bo potrebno narediti delovno ekipo, ki bi se s tem natančno in strokovno ukvarjala ter 
imela dostop do vseh podatkov. Vključiti je potrebno strokoven kader s področja futsala kot 
tudi strateškega načrtovanja. Vseeno upamo, da smo z našim dokumentom pripomogli k 
razvoju, predvsem pa, da smo naredili neko osnovo, iz katere se bo dalo izhajati. NZS kot 
glavna panožna zveza v Sloveniji izraža visoko raven delovanja na organizacijskem, finančnem 
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